Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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で出版され、各国の子どもたちの間で大評判の最新性教
育絵本。年長の子どもたちがおちびさんに教えるユーモ
アたっぷりの会話がほほえましい。
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ご希望があれば見本紙を送ります。
厘亟婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
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????????????、????????????。?????????? 、「??????、?????」??? っ ゃ???、 ? ァ 、??? （ ????） ?? 、?? 、 ??。? 、 、?????? ゃ?。? ? ?? ????? 、 。?っ? ?っ?? 、 。??? 、??? ?。? ?、??????????、???「?っ?
??」?? 。???????（?? ? ）????、?? 、 ???? ??っ ? 、
??????
?っ????????????????? ?。??? ?、??っ? ー 、???。 っ 、 っ??? ? 、??っ っ????。 ???? 。??、 ? っ 、?ィ? 。??????っ っ 、??? 、?ッ?（ ? ー ッ????） 、 ? ?? 。???ょ? っ 。 っ??ゃ っ 。 ????、???（ ） 、?ー? ャ??? 。??? ? ゃ 、 っ????。?????ー
???。（??????、???）????? ???、???????????、? ??????っ?
らd臨》∈ヲ
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??。?? ???、????????（???? ??）???ー???ッ???っ??? っ 、?? （ っ ??ー ? 、 ????、 ー ー??っ 、 ッ ー?）。??? ???? 、 ? ?、 、??? っ??。 〜 。??? ??っ?っ? 、??? 、??? ? 。??? ? 、????? 。?? っ?、? っ 、??????っ???っ??????
??。??、??。???? （ ???????ー?）? ? ????っ??????? っ 、?ー??? ょっ ? 。??? ー???? 、??? ?????? ー ィ????? ッ ??? ゃ???????????ー?????
???。?ょっ??、???ー っ ゃ っ?????ょ ??? ?。??? ???? 。???っ 、 ー?ょっ ゅ?? ??、 、 ????。（??????、??????? ? ー ィ??????? ??????。
?????ッ?????????????????
???????????ー?? ????? ???????? ????? ??? ???????
???ー???????????ー??? ? ? ?????? ッ? ?
???????
????????
?????????? ?「?? 」????????????? ????? ??? 。??? ??
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撫
????????????????????????????????????ー ュ っ 。??? っ っ?、 。????、「?????????????????、?っ?ゃ 。????っ? っ ? 」??? ? 。??? 。 っ?
?
???
幽
????????っ?????、??????? っ ? ??。? ッ??? 。 ?、 っ???っ? （ っ?????……）。??? っ っ??? 、 っ 、?? ? 。??? 、 っ?ゃ? っ ?。 ー ー
???っ???、??????????っ???。???????っ?????? ? ? 、????? 。??? ??? ??? ??????っ 、 っ??? 。?、「?っ?????」???? ? 、「?〜? ? ??〜。??? ????? ? 」???っ? ???? 。「?〜、???〜 ???? 、 ??? っ ? ?。??? っ ゃ っ??? ー ュー??? 。????? っ ゃ っ???? 。 ????、? 。???っ 、 ??
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????????。「?っ????????????、????っ ?????????? 」??? っ 。 （??? ） 、? ???っ?ゃ っ??? ??? 。???? ? 、「????、?????? ???? 」??? 、 、「????????っ ァ 」????? 。 ???、「?〜?、?? っ 、 ゃ??っ?、? っ?、 ?ょ?」?? ?? 、「??、???? 」??? っ ? ?っ 。 ゃ?? 。
（??????????）????っ???????????、?? ?????????????? 。 ? 「 」?? 。「????」???? ?? 。???「 」 、??「 ゃ ? （ ）」??「 ?? 」（?っ?ゃっ ? ）??? 。 ? 」??? ? 、「??」「??????（??????）」?????、?????? っ ?、????。???ャ?ー?????? 、?ャッ ? っ?っ? 「 っ 」 っ??。 ? 、「???っ?ゃ」 っ 。
???、????????????。????????????、 、「?っ?????????????
??」????? 。??? ???ょっ 、??? ?? ??。（??????? ??）????、 、??、「?????ょ」 ?? ?? ???? ゃ ?。 っ?、??? ? ??、?っ? ? ???。? 、「??????、? ??」??っ?? 。??? ???? ????ッ ー ? ……。??? （ ）
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??ッ????????????〜?????
?????????????、???????
?????????????????、??????????????????、?????????????? 、「?????? ???? 」????? っ っ 。「??? 、 。??????? ……」????? 、 、「
???????
????
?????、?????????っ???。????っ?? 、 ???????????? ? ? ? ?????
?。? ???????? ???、 ? ? っ ? ??? ? ??? ?? ー?? っ 。??? 、 ? ??? 。?? ?? 、?っ 、 ??っ ? 、?? ??????っ 。
○
??
????????????
?
?????????
??。?
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????」???????????、??????っ ? 。?? ????? ??、?っ っ ?。??? ? 。??? っ ?。???????? 、 ???? 、?、? 、?っ 。?? ?? 、?っ? ? ? ???。? ??? ? ? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、 っ?っ? 。 ??? ? ??? ? ……。????。 ? 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、 、???
?っ?。
???????????????。
??? ? ??、????????、?????? ?。?? ????? ?? っ?。??????????? 、??? 、? ?? ???? ? 、 、?? 。??? 、?? ?? っ 。??? 、 っ っ??? っ 、?、? ??? ???? ?????? ?、 ??? ? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 。??? っ 」?? 。?? ?? ? ???っ ? 。??? 、?っ? 、 、
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?????????????っ????。??っ???? ? 、 ?????? ? っ っ 、?? っ 。?? ?? ????、?????? ? っ 、?? ? っ 。??? 、??? 、?。??? っ 。?? 。?っ???、??????? ? ??? ? 。??
????
?????
????、????ー???っ?ょ????????????? ? ?? ? ? 、
???????????、? ???? っ?。????? ???? 。???? 、
「
ノ
4 ???
??
曳、_?ト（＿貌，
??
???????。??? ???????????????、? 、 ????? 、??、 っ??? ?ゃ? 。
（
エッセイスト。クラブ31
「?????????、?、????」【?? ? ? 」
????????????、
「??? ??? っ???。????????????「?、? っ ??
?」
「??? 、
??」「???? 」??? ???、???? ?????? っ 。 、????っ????? ???、? ??????。??? 、「 ? ? ???? ? 。 ?、?? 、????? ??「??っ??????????」「?? ????ー??????」????????????ー? ー ??? ? 、
??????????っ?。?????????っ????????っ?、?????????っ? 、 ? ??ー ? っ 。「????????????っ??????」?????っ 。 ???。??? ? 、????????、 ???? ?。? 。?? ?? 」? 。 ??? ? 。??? ?「?????????っ?? 、????? 『 』??っ ?『 ? っ 』 ??? ?っ 」 っ?。??? 、?? 。 、????? ?、 っ??? ?。? ー? ?? ???? 、 。??? 、 、?? 、 ? ??。??? ? っ??っ 。?? ??? （??? ? ）
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情報
??????????????????????? ?（ ）「???? 、 ??????、 ????? っ ……」「?????? 」???、 ????????? ??? っ?、? ?っ?っ 。 、?? ? ?、??? ? 。 ?
（??）?、??????????????????。?? 、 、「????????、???????????????、?? 」?、 っ 。「???、??? っ????????? 」?、 。?? ??、??? ???、 ? 。?、 ?? っ?っ ?? っ 、?? ???? 、 。?? ? ｝ 、?? ?っ 。? ??? 、 ? ? 、?? ??? 。?? ? 、?っ ? 。?? ?、??
???????????????っ 。?? ???……????、??? ? ???。?? ???、? ????、 ?、?? ??? っ 。「?????? ? ?????」?、 ?「???????????????っ??? っ?? ょ?。 、?? ??、 っ?? ? ? ? ??? ょ?」?、 ?? ｝ 、?? ? ??? 、 ??? 。?? ? 、?? ?ッ「??????ー」?????
?。?「??????ー」????? 、????? ???? 。?? ??「? ー」 ???????、 ?? っ?? 、? 。?? ?? っ ??? ? 、?? 、?? 。????ー??????????? ?????ッ ? 。?? ?? 、 ????ッ ? ???、 ?? ?????っ? 、 ??ィ ? ? っ?? 。
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霊鳥
?
?
???
?????、?????????? ??????????? ?、?????? ????? っ 。?「 ??? 、??、??? ィ ??? ? っ ?、?? ??? ー ッ? 、??ッ ? っ?。?? ?? っ?、 ?
???????。?????っ?? ?????、?????? ?? ??、 っ っ?? ??????????? 、?ー??ッ??????????、 ? ? っ 。?? ?? 、???? 、? っ?。 ? ???? ???、「???????。?ー?ィ???? 。 ? っ?」?? ?。? ? 、?? ? ? 、 、??? ?? 。 ー?? ?ャ 、「???? （?）」 、?。 ? 、 っ
???????????????? 。?? ????? っ?? 、?? ????? っ 。?? ? 、 ッ ー?? 、? ? 、?? ッ ?。?? 、 ? ???????? ?????? 。「????????????????」?、 ィ ?????。?????? ????????????? （ ）「???? ? ?っ ??????????」?? ?? ????????????? っ???? っ 。 ? 、
??????????????「??」???????????。?? 、???????????? ???、 ?? ??? っ?? っ??? ??、 ???? ?? っ?。?? ???、 ??? ??っ 。 、?? ? 、? ??????。????、 ????っ?。 ?、??、?????? っ?? ? 、「?? ? 、?? ? 。
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?????????、?????? ???」。???? ? 、??、 ? ? 、?、 ???? ? っ?。?????、? ??っ 、?? ? 。?? ? っ 。?? ?? ???? ?っ 、????っ?。?? ??、?? ??? ??? っ ゃ ???? ?????。?? ?、?? 、???????っ っ?? っ
??????、??、???「? 」????????? っ ?、???? ???っ 。?? ????????????? ? 、?? 「?? 」?、 ????? ?? 、 「?? 」? ?っ?。 ? っ
???????????????? 、?? 「??、? っ ????」 っ ????。?? ???? ????? ??? ョ?? ?? 、 ??? ????、 ??
???????????????? 。?? ョ?????、?? ??? ッ??? ??、?? ???? っ?? 。?????????????????? 、 ?????「???（? ? ）」???????????? 。??? っ 、 ?????? ?? 、?? 。?? ィ 「?? 」? ?? ?。?? ?????、???? ?、 ?? 、
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????????っ???????????????。???????? っ ??、「??????」??????「?? 」??、 ? 、?? 。?? ? 、?? ??ゃ 、??ー ? っ??、??????? ??、 ??? ?。?? ??? 「??」 ? ????、 ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ?、 ??? ? 、?? ????、 ?? ?? ??? 「?? 」 っ???? っ 。
?????、????????っ ??????? ? 。、???? ?????????????（ ??? ?? っ?? ー? ???? ? ）?? ?、 ? っ?? 。?? ?、?っ ? 、?? ????? ? 、??、 ?? ー??、 ?? ? っ?? 。?? ????っ ? 、?? ?? ?? ??、????? ゃ 。?? ? 、
「?????????、???????」??っ???????? 。?? ?、 ??? ???っ?? ???? 。??????ャ?????っ?
????????????（ ?）??っ?ょ????? 、?? ? 、????????、??????っ 。 っ?、 ???? 、 ??? ??? 、 ??? ???? ??っ?? ?? 。「??、??????????、????? 」?、 ? っ ? 。「??????? 」 、
??????。「??????っ??????」???? 。「???? ?????。??? 、 ?? 、 ?????? ?」??? 、????? っ 。「????、????っ???、 、 ?っ?ゃ 。?? 」 、?? ? 。膨 婁ら．?
? ??
，
it、
??
?
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「????????……」?????、「???????????????? 。???????、 ? 、???? ? ??? ??????。??。 ャ 」?? ? ? ??? 、?? ? ?? ー??ュー ? ? っ?。?? ?、? 。?? ? 、?? ?? 。 っ?…… 、 ????? ???? 、 ? ??? ? っ???。? ? ?、?? 。?? 、? 、 …??? 、?。???????????、???? ? 。
???????。?????、???????っ?????、 ??????、 、?? ????。?? ?、?? 、?? ????? 。???? ィ?。 ィ ョ?? ??? 、?? ?。???????、?????????? 。????????????????????? ?????、??? ? ???? 、 っ． っ ??? ? ??っ?? 。
????????ー??????、 ? 、?っ ? 。?? ??? 、
???
????????っ?。??、??、 ??????? ??、???っ?? っ 。?? ???、 ??っ ??? 、????????。?? ???、?っ ? ???? っ 。?? ??? ??、 ??? ? ??????、?? ??、?っ??? ? ???っ? ? 。?????、 っ 、?? ? ?? 。「?、????????」「…… ? ……」????? っ 。?? ?? ? ?。??
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???、?????????。?? ? 。?? ????????っ?? 、????、 ???? っ 。?? ???。?? ??、 ????、 ?? ??? ? 。?? ??、? ょっ?? 、???。?? っ 。?? ??、 ??? ??、 ? っ?? ??、?? ? 、?? っ ?。?? ?っ 、??? ??
??。???????????????????? （ ）???? ?????、???? ???????「 ? 」 ??? ??。 ? ? ???? ? 、?? ? ??、 ?? っ?? ? 。?? ?、????? ???? ?? 、?? ?? っ?、?? ??。 ?? ???? ??? ??? っ っ 。?? ??? ?? ??? 、??? っ?? ? ?
??．????????????。「 ??? ??? ????????? 」 。?? ??? ??っ っ? 、??。「 っ?? ?????? ? ?」 っ?っ ?。 ??? ? っ?? ? 、?? ???? ?? ????????っ 。?? ?? っ ??? っ??、 ? っ?「??っ????。?? っ ……」? っ 。?? ???????????????????、?????? ??? っ 。
??，
??っ????っ???????、 ? ?、?? ?????????????????????? ?。???? 「 、?? ?」????? っ?? ?、?? っ?? 。?? 、????? っ?? 、??
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???????????。?? ????? っ ???? ??? っ 。????????????? （??）「???? ?????????、??? ??。 ? ?????、??? ?っ? ???」?? ???? ??、「??、???」????っ?? ??、（?? ?ゃ ???、????っ?? ?）? ???? 。????っ??、???????。?? ???? っ?? ?、 ? ゃっ 、
?、???????????っ?? ?、?? ? ?????、???? ??っ? ??。?? ???? ? っ??、? ? ??。?? 、（?）??、????ー?????、? ? 、
???
グ
???、?????????。?? ? ????ゃ???。?? ?ィ?????? 、「????っ????????????。?っ?? 」????。（?? ???） ?? 、??
?
，
?????
????
??
「
　　ノジノ．’二
，
．?，．?
???
??　　??
???????、???????? 。 ???、「??????????、?????? っ 」?、 ? ?ー?????????????。（????? ー っ ??????? ） ょっ ??? ??????。?? ???? ???、?? （?っ ? ???? ）??、 っ? ?ゃ 、?? ? 。?? ?、? ? っ???、??? ? っ???? 。?? ?? 、??? ? 、 ィ?? っ?? ょっ?? っ 。?? ??（ ?? ）
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????
?
????
????????????（??）
?????????????????????、????????????????? ? ? ??っ? ? ? ??。???????? 、 ??? 。 。??? 、 ? ? ??、? ? ? ? ッ?。? ? 、??、 ? 、 ッ?っ ? ??? ? ? 。??? ? 、
??????、?? ? ?? ?? ? ??、???????? ?? ? 。? ?? ? ?? ????? 。?????? 。 ッ 、?? ?? 。??? 、 ー??、 、 ??? ? 。??? 、 、 、 、?、? ?? ???? 。 ょ ? 、
娘の発達を見つめて
???、????????????、??????????? ? っ 。????????、?????????????????????。 ? ョッ?? ?。?? ? ??、 ?????????、??? ?? ? 。 、???っ?（??? ?） ????? ? 、????? 。??? ? 、?????? ????、 っ??????????????。?????????? 、?、??、?
????????。??????????????????? ? 。?? ??????? っ ゃ「??????????っ???????、????????? 、 ?????っ??、???????? ? ー 、??? っ?????????? ー? ??? 」?? ??? っ??? ? ? ー 、?????? 、?????? ? 。?????? 。??? ???? 。??? （?????? ） っ??? 、?????? 。
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?????????????????????????、????????????????????。?????、??????っ???、 、 ???????、 ??? ??、????????。?? ? （ ???? ） ?、 ????。???? ????? ?? 、 ???? ? ???、 ー っ?。?? ????? ?????? ??? 。 、?っ ? 「?? ?? 」 ? っ 。??? ? っ 、??? 、??? 。 、??? っ 。??っ 、 ょ 。???
???????。???????????????、??????????????????????????、???? ? っ?? 、?????。 、?? ?? っ っ?「 。??? 、 っ??? 。 ? 、?、 ??。 っ???????????? 。??? ? 。??? っ っ 。?? 。?? ?? っ 、???? っ?? 。?? ??????? ? ょ?? 。??? 、?? 。????? ??っ??? 、 ?
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d．
??
　　i
咽♂
、
娘の発達を見つめて ?
」???，
、
?、?
O
?
4，．S
????????っ?????、??????????????????????????、??????っ???っ????? 。?? ?? 、 ? ? っ??? っ ??????? ? 。??? っ?、? ? 、?? ? 。?? ? 、??、
?。???????????????????、?????? ? っ 。?? ? ??????????、????????っ?「??? ?」 。 っ?「 」??? ?? ? 。??? ?「 ゃ 、 」?? 。?ー っ????? ??? ? っ???? 。?、? 、?。?? ?? ???? ?????ャー ョッ ?????? ? ょ?。? 、?? ? ?。?? 。?? ?? ? 、??? 、 ? ? っ??。 ? 。?? っ ? 。 ー 、?? ??? っ? っ ょ 。
????、?????????、??????????????????????。?????????、?ュ???（?ー??ュー?ー?ィ）?????????????? ? ? ?? 。??????????、?????????っ?????、? ? ??
??っ?? 。 。 ???っ ? ?っ 。??? 、?、? 。??? ?、 ?????。??? ? 。??? 。?? 。 ? ? ?? ? ???????? 。???????? ?????? 。 っ?、? っ?? ?。?? ? 、 、?? 、 ?
???????????????、??、???????????????????????????????っ????? 。??? ??? ?っ 、?。 ? 、??? ???? っ っ ゃ?? 。??? ? ? 。?? 、 ?????? 、? ? ??? 、? ? 。??? っ 「 っ??? 」 、?? 。 。?????????? ?。 ??? 。 ? 。???、 。??? 、 ?????? ?? 。???? 、
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娘の発達を見つめて
???ゃ??ゃ??????????????????????????ょ??、?? 、?? ? ? ??????????。?????、?????????????????????? 。 「???」? ?ー ? ? 。
???????? 、???、 ッ ー?? 、 。??? ュ ー ョ?、????。 ? 、??? ? 、 、 ッ?? ー ? 。 、????? っ ??? ?。?????? ー 、?? ?? 。 、 、?????? 、??? ? 、??? ? 。 ????? ょっ ゅ 。?? 「 」
???????、?????????????、????????? ? 。 ??????、 ?????? 。???????? ?? 、???? ?? 。 ?????。??? ょ ?????????、「 ょ」「 、????????」 ? 。????? ???? 、?????っ 、 っ ー??? 。 、?? 。?????? 。?? ? 。??、 ? っ 。?? 、????? 。? ?っ???。?? っ 、?? ? ? 。?? ?? ? （ ）
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??
??????ィ????? ???? ??????、 ??? っ 、?? っ?。?? っ 、?? ??? ???。 ? ?、?? ??? ???? ? ょ っ 。
???????、????????????????っ???、 ??? ???????、???? ? 、?? っ 。?? ?、?? 。?????ィ ????。 ???? ?っ 、?? ? ? 、?? ???。?? 、? 「 」?? ? 。?? ? 、?? ???。 ?? ィ?? ?? ー ??? 、?? ?????。 ー?? ???
「?」?????。
??????????っ????、「 」 ?。?? ???「??????ィ???????????????」 。?? 、??? ??? ? 、?? 、?ッ っ 。??、 ? ??? ? ??? ? ? 」??っ 。?? ?? ?。 、 ??? ? 、?? ィ 、?? ??っ?。?? 、? っ?? 「 」?。 ?、?ィ ? ????? ? ??? 。
軸’
そ直
門囮
tS7；L．．，
??
?．??
?????ィ?????????? ? 、?? ?????? 、??? ??、 。?? ?、「 っ?? ?」 、 ッ?ー?ー? ? 。 ??、 ? ッ ?ー ー?? ?? ィ?
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ズバリー言?
??????????っ?。?? ????、 ? ??? ー? ????? ? ?。 ィ?? ???、 ? 、っ????????????。?????ィ ??? ?っ?。?? ィ??っ???????????? ?（ ）???? ー ? ??、?? ィ ?っ?、 ???? ??っ?? ? ュー 。?? ー? ? ??? 、??? ?。 っ
?。?????????????? ??? 。?? 、 ? ィ?? っ?? ???? っ ??? 。?? ? ???? 、 ? （?） 、 ???（? ）、?? ?ー ?? 。?? ? っ 、 ??? ???? ? 、
????、??????????? っ?????。???? ???? ??? ? 、??? 。?? ? っ?? ?? ??、?? ? 、?? ? 。???????ィ?? 。???????ィ??????、?? ??????。 ??? 。?????????、
????、??????????? ?っ っ?。?? ???? ?、 ???????。 ?? ??? ???。?? ?、???? 。??、 ? ??? ?? ? ???、 ?? ? っ?? ??? ?。??? ィ?。??? ? ??。 ?、 っ ? っ?? ???? 、?? ? ……???? ????? ィ ?っ????? ?（? ）
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?
囲圃　　　　．
　千葉市中央区
石川　久代（31歳）
????????????????????????????っ 。??? 、??????っ ????????、? っ??? 。?。? ? っ 、 ゃ?「? 」 っ????? ? っ 。??? ? ??????? 、 ? ???????。??? ?? 。??? 、??? 、??? っ?? 。?????、「? 」 ???? 、
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ミズ色の人間模様
???????????????。?????ー?ャー???????????? っ 、??? 「 ?」??? っ 。??? ? ???? っ 。?????? ……。????? 、「?????っ????????????っ??」
?
????????????????????????ャ?……。???????? 、??? っ 。「??????、???????????」?? ?? 「 」 ???? 、???????????
?????。?? ???????????? ?? ??????? 、 ???（??）??? 。??? ? ? 。??? 、 ? 、?????? 、??? 。……??? 、?。???
「???」??っ??????、「???（???）????????、????っ??????????」??????「? 、?っ 」?。???、??? 、 、??? ?、??? ???「? 」?。? （?? ）??? ? 、??? 、 ???? ……、??? っ?????。????? ?、??? ? っ??、 。??? 、???、 ???? 。 、??? っ??? 、 ?
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???????、?? 。
?????????
???????????? ?????????。? ?? 。??「 ? 」???? っ 。? ??? ? ? ? ???。??? っ 。?「? ????? 」「??????」????????? 、???っ?。??? 、「 ???? 」 ? （ ）?? 、「??、?????」??っ 。 「 ???」?? ????。 ? 「?」? 。??? ? 、
??????????っ?。????????? ? ? 。?????????????、???????? ?????。?
！）‘
????ょっ?????????っ??????、???? ???。????? ?? っ 。????? 、 ?? ー??? 、???「 」?? っ 。??? 、??? ??? 、「 ー
?ー」????????????????。「????????ょ」???、 ??っ 。 ッ、??? ????、 ??っ?。??? ?、 ??っ? ? 、 ????? ????? 、 ? ??っ 。「????、???????????? ……」「????? ? 。?? ゃ ? 」「??????????????????? 」……。????? ? 、 ??????? 、 。??? ??、? 、?ゃ???。?? ? ?? 、 ?
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ミズ色の人間模様
??????????????、「???? ?????。? 、 っ っ????、??????????、???? ???? ??。?????? 「???」 ?? 。 、??? ????っ 。「 」 、???
???
∠，9
?っ?、???????????????、?????????っ? ? 。?? 「 」 っ?? ????????、 。??????、 。??? 、 ? ???? っ??? 。?、? 「 」??? っ??ー ? ??。? 「 」??? 、?。? ? っ 、??? 、??? ? 。????っ? 。 ????、 っ?? 。??? ー?ャー??「?
??????????」???????????、??????ー?ャー???? ??「? 」 ??。???? ? 、??? 、??? ???? 。「 ー?」? ???? ???。??????????????? ??っ?。 っ 、??? っ 。? ? ???? ? ?、??? 。??? ??? ?、?????? 「??? 」 、「?っ???」 っ
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??。???っ???っ???????????????っ???。?????? 「 ? 」??? 、??? 「 」?? っ 。「???ゃ?、???。????」??? ッ?ー ー???ー ャー 、??? ????、 ー??っ 。????? 、??????? ー 、????? ? っ 。??ー ????っ 。 「 」???、 「 」??? 。??ュー ? ??、?????? ??? 。??? ? 、????「??っ?ゃ???」 っ
???、????????っ?。「????、??????」??ー ? 。「?っ、??????? ? っ 。「????? ? 」 ???? 。「??????」??ー ?、「????? 、? ?????? 」?? 。「???????ッ ??????? ? っ 。??? ??、???。 ??ュ?????、? ????? ? ッ ? ??っ??? 、 ????????????。? 「 、?????」? 。?? ュー（ ）?っ? ー
??????????????っ???。???ー?????????????? 。??? ? 、?????。?、? っ?、「??????、????。??????? ? っ 、?????。?? ?」??? 、????? 、?? ? っ 。?? ??。??????? ? ??、???。 ?っ ? ? ??、? ? ? っ 。????、? ?「???」??????????????? ? 、???「? っ ゃ 」
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ミズ色の人間模様
?????。??ょ??????????????? ???、????????? っ 。?ー??????「 ?????、 ? っ 、「??????? ???? ??、?ョ ー ょ 」???、? ????、? ?っ ー??? ? 。「??????」?????、? っ ?ー「???」 ??、? ? っ?っ?。? ? ?? っ?、? ???? っ???? ?っ っ 。????。?? ????????????? ???? っ 。「???????????っ???っ
????。?????????????????? っ?っ?。??……」??? ???? っ 、 ???? 、 ??、? っ 、?? 。
困
グ
???????????????、??????? 、????。?????? ?っ 。??? ???、「?ょっ????」??????????。 、
?…?
7
獄
詔
????????????。????????? 。｝ ???? 、 ???????? 。 っ??? 、 ?「?????」 っ??。 、??? っ 。??? 、?? 、???? 、「???」?????、????「??、? ? 」???、「 」 っ?????。 ????っ? ? …… っ 。
一一?????
「??????????????? ?? ??? ?? ????? 、 ????? 、 「 っ??? 」????? ?
?っ??????っ?。?、?????、?? ? ? ? っ?。「???????????????」??? ?、 「 ? ?????」 っ? 。??、 ??っ? 、 ???? ? ????。? 「??」 ??、? ???? ? 」?? ??。??? 、??? っ 。「?????????????、????? 」????。 ? ……??? ?? 。??? ???? ??? ?????????? ……。????? 「 」
???????????っ???っ?。? ?????、
??????「?????」??っ
?。
「????????? ?ー?ャー ?????、??? ? ? ? ァッ?っ? 、?。??ー ? 。???っ ? 、 ャーッ?。?「 ? 」 ? ??ー? ? ??ャー 「 」??。 ー「????」???????っ??
?っ?。??? ???、 ? ?? ??? ?、「?????????」??? ? ??? ? ……。???? ? ?? （ ?）
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????????
????「????っ?? 」 ??? ? ?? ? ???????????????「????
?」。?????????? 、 ??ー 、? 。 「?」 ??? 。 ー???? ?? 、?? ? っ?? 、????。 「 っ??? ? 」 ? ー?? ?、 。?ー 。?? ?? ー ? 、???? ??っ? ?っ 。
?????、??????????、?ャ?? ー ? ??? っ っ 。「??????????????」?、??????、? ???????．っ???。??ー ??? ? ……?、 ??。「? ???? 」 、?? ?? っ 、 ?「??????。?????? 」????? っ ? 。?ー ??? ? ー ? 、?? ?っ???、?? ?? 。 「 ??? ??? ?」 っ 。 ??? 、????
?????????、?????????
???????????????、??????? ?。
?? ?????。?っ??????? っ ? 、?? ???????。 。?? ??ー 「?? 」 、?? ? 、 ー?? 。????、??ゃ?? ?
???????
??????????? 、 ???? っ??? ??????、??????
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?????????????。??????? 、 ??、 ???????????っ? ??? ?? 、??? ? 「 っ??」 。??っ ? ? 。「「??????」??????。??????? ?????「 ? 」?。 ? 、?? ? 、????、?ッ????????????? 、? ??、 ? 、?? ? ? 。 ? ????? 、? ??? ??? ??。??。 ?? っ 。?? ?? ?? 、??????っ?っ ?、???? ??、??? ? 、
続奮?Nり
?
　　　t　　　：
留『
」
??。?? ?????????。?????っ?? ? ?、???????? 、?? ?? ? ? 、????っ??? ? ????。 ?? 。?? ?? 、?っ ???、?? 。?? ? 、 ??? ?? 。 、?? ?。?? ? 。 ????? ょ?。 、?? ? 、 っ?? 。
????????
???????
????（??）
?????「???っ???」??????、 ? ?っ ? っ?? ?????? っ 。?? ? 「 っ?? ?? っ 、 ? ?????? ? 。 ????? 」?? っ 、?? ゃ? 」 、「??っ 、 ー?? 」 ???? ???、 ??? ? 、?っ ??? 、 ッ?? ? 、 ? っ 。?? ? ? 、????、???? ????。?? ???? ゃ
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サーブレシーブ
?っ?。?????????っ??????? ? ? ?っ?。?? ?、? っ ??、 ?「 」?? っ? ?、 っ?? ??? ? 、 、?? ? っ ??????っ 。??????????、?????????????? 、 ??? 「 っ?」 。 ??? ?? ??? 「?? 」 ??? 。??????」
????? ? ??　　
@　
@　
@　2
》
???
????????????????
????（??）
????っ???????????????? ? ょ?。 ? ? ??、 ?? っ?? ?? 。?? ? 。????? 。?? ? ? っ ー????????、?? ??? ??????。「???ィー 」?、 ??????ー 、??????? ? ッ?「???ゃ 」?? 、?? っ 、?? ? ? 。
??????????????????「?????????????っ??????????」???? 。?? 、?ィ」 ??? ????? ??? 、?? ……。?? ?? ? ?っ?? ? ょ 。?????っ??????????????? ょ 。??????????? 、????ィー 。?? ??? ???。 ??? ?? ? っ???? ??? ?? ? 、「???ィー??????」????、???ィー ? ??? ? ?。?? ??? ??、?? ? ィー ョッ 。?? 。
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「????」???
??????
????
????????っ?????????、?? ????。?、????? ???? ? ? ょ??。????? っ ゃ?。 、?? ??、 っ ゃ 。「??????????????っ?????」「 、 ??、 ??? ? ょっ ? 」?? ???? 、 、「??????? ゃ 、??????? 」????? 、?? っ?ゃ 。?? ?「 、 。?? ?ッ ャー っ?? ?? 」 。?? ? 、 っ
??????????????????。?? ?????????? 、「?????????????、??????っ? ?? 、 ??? ? ? 、?? ?? ? 。????? 」 、???? ? 。?? 、?? ?、 、??っ?? ??。??ょ ??? ?? ょ 。 ??? 、???。 ? っ 、「 ???? ? ? 、?? ? ?? ?? 」 、?? ? 。?? ? 、?? ????????、??? 、????? ? ? ?。?? ?? っ?? 、???
??????ょ??。?????っ????? ? ? ??? ?????? ?? ????。?? ? 、?? ?? ? ? 。「?????」???????????????? ?、?? ょ 。?? ???? 、?? ? っ ??? ?。 ???? ? ??ょ?。?? ?、「? 、 」?? ? っ ??? ?。 ? っ?? ?? 、? っ?? ? 。 ??? ? 、 ??、 ?? ? ????。?? ???? ?? 、、?? ??? 。 ??? ? 。?? ?? （ ）
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お
??????…??……??…?………?…………………?……………………………
?
??????
????????????
??????? ? 、 ? ? ? ??? ??。?? ?????? ????????。?? ??? 、 ??? ?。 、?? 。?? ??? ? ? 、?? ?? ? ?。?? ?? 、?? ?? っ
???????????????????。?? ?? （ ?）「??? 」?。?、 ? 。??……?? ? ?????? ??? 。?? ?????? ? っ?? ????????。「? 」?? ??、??????????、?????? 。?? ? 「 」 っ
?。?? ???? っ ?
??????????。?? ?????????????? 。??????、 っ??? 。「? 」 ???っ ? 。?? ?????? ? ??? ???? っ 、 ??? ? っ 。?? っ 。?? 、 ? ?っ???????????????．???。?? ???? 、
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???「????????」??????。 「? ????」???? ?? 、 ???。??
????????????
??????????? ???? ?????。?? ?????? 、? ?っ?? 、? ??、 っ????? ? っ?? ? っ ??? ? 。 。??ょっ? ? ゃ?、 ? 、?、 ???。??っ?．? 、 ? ?、?????、?????????????
???????、???????????、 っ ????????? ???、 ? 「?? ?ー」 、?ッ??。「????????????????。?、?? ???? ? 」 ???、 ? ??。 ? 。 、?、 ? 。?? ???????? 、 ??? ? 。 ??? 、? ??? ?? 、?? ?? 、?っ 、?ャッ?? ? 、?? ?。 、?っ ? 、 ? ? っ?? ? 。?? ??? ?、 ? 。?? ?? 、?? 「 ゃっ?ゃっ 」 ?? 。「
?????????。???????ょ」?? 、「???????? ??? ??、 っ ゃっ 」?? ??? 。 ョッ?? 、? ????? ? 。?? 、? ??? ?? っ ?。?? ー? ? ??っ?? 。?? 、? ??? 、?? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?、「 ??、 ?? ??っ 」? 。「? 」?、「?っ?っ ?? ? 、 ッ?っ ? 。?? ?? ? 。 、 ょっ?? ? 。?? ?? 、
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???????。「?????」??っ????????????っ?? 、 ??????????ゃ っ っ?? ? 。
????????????????????? っ 、?? ?????ー???????。?っ 。??
????????????（??）
????????????、?????????????．っ??????? 。?、 ???? ? ? ????? ????????。 ? 、 ?? っ?． 、?っ ??
?。???????????????。「?????、??????????????」。?? （???）??????、「????っ ?? ? 」 っ??? ? 、「 」??? ???っ 。「 ?? 」、?? ? ? っ?? ． ??、?（ ???）??? ? ? ゃ っ?? 。? 、?? ? ? っ?っ?。?? ?? ?
おさない子を育てる
?、?????．?
㍗）
t，　“i・5）
まい
A5判58頁／580円
年6回隔月20日刊行??????「???」?． ???????? ??（ ?）??? ??? ??????????。?? ?? 。 ? 、????（ ???）?? ?? 。
　（有）オアシスハウス
〒167杉並区上井草3－17－3
TEL　3396－8589　FAX　3396－8459
振替：OO130－9－713664
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???????????????????、 ??????っ?、 ? ??? 。「????っ??????ー?ー??????? ? ?????」 っ??? ?? 。??????、? ??? 、 ? ?? … 。?? 、?? 、???。?? ???、? 、?? ? ．? 。 ー ッ?? ??? 、 っ??っ ?? 、?? ??。 ??? ? っ 。??????っ???????っ???、
???? ?? 、?? ?ょっ?っ ?っ? 、?? ? ? （??? ? ? ） ???? 。?? ?? 「
???????????????っ?ゅ?? っ ????? 」 ? ???。 、?? ー?? ? 、?っ ? っ?? ??? 、?? ?っ?? ? 、 ッ?。「????ょ?」、????????????????????????????????、 、 ??? ?????、????、??????、 っ 。
?????????っ??????????、 「? 」（?? ? ） 、?? ? ????（??? ?）???? 「?? 」 。?? 。 ? ?．?????????????????????っ? 。?? ?? ょ?? ??、 ?? ???っ ?? 。 っ ??? 、?? ． 、 っ? ??? ???? ?。「???」??????、?っ??????????っ? 、?? ? 、?? ? 「??? 」 ? っ ?「?ゅっ」????? 。??? ? 「 ??」、 ??っ 。????????????（???? ）
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????????????
醒
「?????????っ?????、???????????????」??? 、 ?? ?．????。?????? ?、??? ???? ……。??? ??ッ? ???っ? 。??? ? ??。
??????????????
????ー?????。?????????????????????????? っ 。????????、?????????????? 。??? 。「??????????????????? ッ 」?????。 ? 、 ?
??ッ?????。??っ? ー ??????????ァ ? ?。「?っ??????????。??????? っ 」「??……」??? ゃ、?っ??? 。? ? ???? 、 ???っ ? 、っ?????
栃木の山奥に幻の「命の水」を求めて・
??っ?。???? 、?????????????? ? ????????????? 。????? 。??? っ??っ 。???、 ?っ ??っ 。??? 、 ??。??? 、 ???? 。??? 、?っ ……?????? ????。???っ??????? ? 、? ?っ?????? 。 、??? 。? 、 ??っ???? 。 …
。??
?????（?）?、????????っ?? ? ? ? っ 。???、 ?「?????????????????????」? 。??ッ?? ゃ……。??? ?「?????、??????
、?
μ∵
??
?。?ー????っ??????ゃ??????????????……。???? 。?ゃ? っ ゃ っ?? ? 。??? っ ? ? ????、 。??? ? 、?? 。??? 、??? ……。?? 、 」??? 。 ???????? ?、? ??。「??、???? 。?????っ????? ?」「??? ? 、 ???? 。????? ?? ?? 。???っ ょ
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???
?????
????
珂め’b
??」?????、?????っ????????? っ ? ? 。???っ ? 、?????? 。「?????????」????? 。「???ょ???? 。「???? 」
??????、??????????。??? っ ???? ????????? 。「???????、???????????。? ゃ、 っ?? ……」??? ??。??? 、 ??? ?「?????ゃ、??? ゃ ?」??? 、 ? ?っ????? 、???? 。??、?? ……。??? ?、 ? ? 。「????ゃ??????? 」????ォー?ー、 ? 、?、? ?? 。???、? 、???ー??。 ?。
「?????????……」??????????。?????? っ????、??ー? 、 ー ??????? ?。??? ? ッ 、??? ッ ?? ??? 。「?っ????????????? っ?ょ 」?? ?? 、?????? っ? ???。????? ? っ??、 ? 。??? っ 。??? 。??っ?? ? 。「???。??っ??????」??????? ? ??? 。??? 、
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栃木の山奥に幻の「命の水」を求めて……
?。????ャ??ー????。??????? ? ??、?????????? ? ? ???? 。 ー ッ?っ 。「????????????????????? 」「??? 。??? ゃ ??」??ーッ。 ???? っ?……。??? 、 ? ゃ??、 ? ?。?????? 、 、??? ?? 、「????????????? ??、?? ? ????? っ 。?? 」??? っ?? 。
「????????????「?????、 ??ょ
???」?? ??、?、?????ー???????? 。 ー??? 。 ???????。「?? ー ? っ 、?ー?????? ? ……」 ??? 。??? 。??? ー??。「????。?????? ゃ??? ???? 」??ッ ? ? ??っ ??。「??、??? ???? ? 」 ??。?????、 ? 、??? 。????? ?? ????? ??? 。「???、????????っ???
???、??????????????っ?ゃっ???????」??????? ? 、?? っ 。??? 、??? ? 。 ??っ??? っ ?「???????、??????????。 。??っ??っ 。
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????????っ??」
?????????。????、?????????????????????? 。「?????????」「??? 。 ????っ???????。?????? っ っ 。??? 。??? 。 っ 」「???????? っ?。? ?????? 、? ???? ?っ?ゃっ 」「?????? 。??? ??????、 ュ ?ュ っ??? ?っ? 」「?????? っ ?。????? 、 ? っ????、 っ っ
?っ 」??? 、 っ??。? ァ 。
?????
??????、????????????? ?ッ?? ?。「?? ．?。 っ
届
?，??
7
?
?
?ょ??」「???．?。??、????????????? ??ょ?」????? ?ッ????????、??? 。 っ
??ャ????????っ???。?????? っ っ? 。???、 ???っ???????。? ?? ? 。?? 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。「???ゃ、???????」??? 、 っ??。??? 、????? っ?。 ?ー??? 。「???、????っ?。 ??????ゃ??」?????、? ????、 っ 、 ー っ??? ? 。 、 ゃ???っ? ??。? ? ??。??、 ー っ
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?????
?
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栃木の山奥に幻の「命の水」を求めて・
■、る
．t
（〉
（〉
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　ン！rr
　vき　　　（（剣
　　酬
q＞　1
???? ???? 、 ??????????「???ゃ、????」??? っ ?、???? ??? ? 。?、 ?ー??。 。??? ? 。「??っ???。?、? ?????」?? ?? ??? 。
毒ぎ餐
盤垂
??????、?????????????? 。 ? 。「?．?。???っ??????」???????? ー 。 ???? 。?? 。「?ー?。???ょ」「?? ??????? ?」???、? ?? 。???? ? ? 。??? ?
???。????????????。?? ? ??。「????ょ??」????? 。????、 ? ? 。??? 。 ??。?ー ? っ ??????? 。??? ? 。 ?? 、?ー っ ?っ???? 。????、 っ????? 、??? ? 、?? 。「??ゃ?????」「??ゃっ? 」????? ? 「?? 。??? ょ 。??? 。??っ???っ ィ 。??? ?、?????
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?????????っ?。?? ??? ? ???っ?。 ?????? 。 ッ??? ?? 、??? 。 、??? 。??? ??????? ッ ???? っ 。?、? 。 。「?????、????????ゃ???? 。 、???ゃ ? ????。? 、??? ??」「?????? ? ゃっ??。 ? っ????? ?? 、???。「?っ???? っ っ????????」「??、 ?（??? ?????
臓
r
?
4
． ?
??）?????ー????????????。??????????????? ゃっ? 」「?????????????????????」?? ッ?っ? ?。 ??っ? ?「?????っ?? 、??っ ? 。 っ 。??? ? 」??っ ?? ィ ????? 、 ?ッ ー?ェ? ? ?
???っ?、?????????????????ッ????????????? 。 ? ? 、??? っ?。「??????。??????????っ? ? 、 ょっ? っ?? ?」??? ょ??? ????、 ッ ??? ? 、??? ? っ 。「????っ?ゃ????? 」「????。???、???????」????? 、?? 。「????? ? 、????ゃ、 ?????? 」? ??? ? ????? ? 。????????っ?。???
?
栃木の山奥に幻の「命の水」を求めて…・・
騨叢
???????。????????????????っ????、??????? 、 ???? 、 ? ????っ 、?? 。??っ っ?? ?。「??????」「?? 。 ???ょ。????????? ?ゃ、 ??ッ?。?? ????? ?」
????????、???、??????。? ? 。??? ?????????、??? ? ? 。??? 、??? っ 。 ??、? 。??? 、??? 。??? ッ ゃ??。 ゃ。??? ー ー。???? 、??? ゃ? 。??っ??? ー??、 ー ッ??? ? っ 。「??????????」「??、 」?????? 、??? 、??? っ?? 。
「????、????????っ?ゃ?????」「????」??? ????、?????????? ?? っ 。「??、?? ????????? ? ょ 」??っ ? 、?????? 。 っ ? 、??? ? っ 。「??、?????っ????。?、??? ょ 」「????。 ? ???? ??っ ?? っ????」???????? 。??? 、 ???? 、???っ ? ?????? 「 」?っ 。?? ?? （ ）
マンダ
気フ?
?
?
????
??????
????
「????、???????、???????????????っ? ? ????。?っ????っ ???」?? ?? ? ??? 。? ?? ? ?????っ ??、?ょ? っ 。?? ?? っ 。
????????????、???????? ?。?? ?????、?????? ???? 、? ? っ 。?? ?? 、?? ?? ? 、 っ 、?? ?? 。?? っ 、
「????????????????????」???。?????、???????? ? ???????????? 、?? ? っ??っ 。?? ? 、?? ??。?? ?? ?? ??? ?…… 、 っ 。?? ? ? ?、?? ? ???? ?? 。?? ?? 、?? 。?? 、「? 、 っ?? ??」 、 っ ?? ?。 、「???????????ょ」?、?っ?。?? ???????? 、「???、?? 」?、??、「?? ??? ｛ ? ??????? 」
人間マンダラ
?、?っ?。??????、???????? ? ? ? っ ? 。?? 、?????????? ????????、????????っ?。「? 、 っ ? 」????? ? ? ー ー?、 、 っ??。??? 、 ? ??? ? ??????? ? 。????????。「???、???っ????
??????? ?」「???、 ??」??? っ?っ 。 ??? ??、??、「?っ???」?、? ?。
?、???????????っ?。?? ????? 、 ? ????? ?っ 。?? ? 、「??????????????????????」 ?っ?。?? ? っ 、?? 、「?? ??」?、 っ っ?。?? ?、?? ??? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。「??????????、??????????っ?、? ? 。?? ? ? 、?? ??? 、?。 ??? ?っ 、 、?? ? 、?? ?? 」「????????」????、??」? っ? ? ? っ 。
「???」??
＝、一??
????（????
????っ?「???」?っ?。「???」 、 ? ? っ 。「???」 、???? 、 ? ??、 ??っ ? ????? ?? 。 、 ??? ? ??。?? ???、 ? ??? ??、 ? ?? ???? ? 、?。?? ???? ? っ 、?? っ ??? 。?? ?? 、 っ?。 ? 、 ???? ? 。?? ?? 、
???????。????????????? 、 ??? ?? っ 。?? ? ????? 。??? 、??っ 。 「 」?? ??? ? ? 、 「??」 ?? ? ?? ?。??????? ? 。「 ? 」??っ 、?? 。?? っ 、 。 ー?ー??「 」?「 ?? 」??????っ 。?? ??? っ?。「 ? ? ???? ?」「 ????? ? 」 ? 、?? ? 、?? ?? 」 っ 。「???」???????っ?。????、??? ???? ?? っ
?。「?????」??????、?????っ??????????????????。 ? っ 、?? ??、??ッ?ー??っ???。??? 。?? ??? ? ? ??「 ?? 」 ???。?? 、??? 、 ? っ?? ?? っ 。??????????????、????
???????っ ? 、「?? ?? 」 っ?。?? 、? っ
?。??????????????????っ ?、????????? っ?。 ?? 、 ??ゃ ?っ 、?? ? 。?? ? ? ? っ?? 。? ??。 ? っ?? ?? っ 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、??、 ? ー??、 ??? 。?? ???っ 。 ?? っ?。 ?? 、 ??? ?? 。 ??、 ? 。 ? っ?? ??? ? 、??っ 。?? ????? ? っ? 、?? ?? っ っ?
人間マンダラ
????、???、?ー??ュー?ー?ィ。 ? ? ?ょっ?ゅ??っ ??。 、 ? ?、 ??? ?? ??? ??? っ 。?? ? ? ????? ? 。????、．?????
??????
????
?????????? ? 。?? ????? ??、 ??? ? ??っ ? 。?? ?、 ??、 ??? ?、??? っ ?、?? 、?? ??? 、
????、???????????っ????。???????、????????、 ?っ 。?? ?、 、?、 ?、? ー 、 ャ 、?? ?、?? ????? ? ??。 ?? っ?、 ?? ???? ??? ?? 。?? ? ?? ???? ?? 、 、?、 ? 、 、?? っ 。?? ? 、? ? 、 ??? っ? 、 ??? ?。?? ???、 ???? 、? 。?? ?? 、 ? ????????。 ?? ? ??? 、 っ? 、?? ??? ? 、?? ?。 、?? 。
??????っ????、????????? っ ?、 、? 、?????。??????????????? 、?? ??。 ? 、?? ??? ???。?? ?? 、 ュ ー?ョ????ー ? 、 ???、? っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ?? ? 、?? 。? 、?? ? 。?? ??? 、??????? ??、 ? ???? 。?? ??? ?。?? ??? っ????。?? っ 、 ??っ 。? ? ?? ??（ ）
???? ィー??????
???????????
欝　．．廓餌、
郵便ポストもアンティーク
??????????????
???????????、??????? ???っ 。?? ? ?。??? ー ー?????????? ー（??。 ） ???、?????。?????ッ ??????っ ??。? ィー??? 「
アンティーク雑貨屡裏話
??」????????ょっ?????? ょ 。?? ???????? 。? ????? ??????、 ???。 、 っ?。? 、 ? ? ???? 、 ッ ? っ??? ? 、?? 。?? ょ 、??? 。??? 。 、?? っ ????ィー 。??、 ??ィー ?ー?ッ? ? 。 ???? ??? 、??? ? 、 「?」? っ?。?? ?
???ー?ー????????、???ッ????????。????????????????????。??は???っ? ッ?? っ?、?
?。?? ???????? 、? ????? （ ッ?????ッ ?ァ ?） 、??? ???? 。 ??っ? ? 、????、? ?????ッー ?。???、 ? 。 ???ィー? ー 、??。 ?? っ?ー?ッ???? っ???。??? 、?????ッ ュ? ッ ァ??? ?? ???、
　　　　　　　　　おした　ふ　のある　なみ
??????????????????? 。?? 、?? っ 、????。? ? 、??? ? ??????????? ??? っ 。?? （ ）?? ??? 、?っ???? ? ? ? 、
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大きなバッグをふたつ
正稠買い出しスタイル
???ョ??ー?ッ????????、?? ? ? ??ッ? 。 ー?ー? ュッ ッ 、 ???? ? ッ 。?ー?ー? ェッ 、 ? ???? ャ ー?ッ っ? 。?? 「 ?」 ??っ ?っ 、 、??? ? ? 「?」? ?? 。「 」?ー ?「 」「 」「???、 「 「
?」「??」「???」???。??????? 、?? ?? ??、? ?? ????? ? ? ?? ??ゃ??? 。「???ィー?????????????っ ? ?」? ?? 、「??、」????????、 ? ?????? 「? 」?っ? ?? 。?ー? ー?? ?? ??、? ィ ー ッ??? ? ? ー 。??? ? ?????????、??? っ ? ?、????????? 、??? ?? ? ? 。??ィー??ー ッ? ???? 、????? ー っ???。 ッ
アンティーク雑貨屋裏話
??、???????、???????? ? ??? 、?ィー っ??? 、 ? ??? 。??? ??「 ー 」??? ?っ? ? 、?????「 ー ー 」 。 「 ー?」? 、?? ? ィー ョッ っ???? ???? 。??ィー 、 、?? ?? 「 」 。???、???? ? ッ??? 。? ? ???。? ???、??。? ??ー?ー?、???? ?、 っ??。 ? ョ ョ??? 。??、?? ? ?、??? っ
??「
?㌧????????．
ポートベローの通り
????????????。???? 、?ー??????ッ? ?? っ??? っ 。「??、? 」??? （ ??????） ー??? ? ? 。??? 、「 っ ゃ、?っ? 」 。 、??? 。??? ???。「 ー 」?? 、?ィー ー ッ????。 「??? ?」 、??? 、 ? ー ッ??? 、 ? 、「???????????ー?」??????。???? 、??? 、「 」?、?
メ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロの　むじ　ゆ　　　みら　　ち
ポートベローの名物男齢ストリート・オルガゾのオジさん
???。??、?????????????、? ? ィー?ョッ 、??? ?。 ???? ? 。??? っ??? ???? ?……。? 、?ー?ッ??????? ? ???? 、?、? っ??? 。??? っ ー??? ? ?????? 、?? 、??? 。???。 ャ っ??ッ ???? 。 ??、????? ェ?ー? ィー?? ? ?っ?。??? ? っ?、 ー ィー ? 、
????????????ー??????ッ?????、?????????ー? っ 、 ???。 ッ っ??? ? っ ー?ャ? ? ー????、 ? ? 。??? ? ー ィー???、? 「??? 」?? 。????????????????? ェ 、???っ??、??? っ ??。? ……??? 。 ????ー? ? ? ???? ? ?、????? ー っ??? 。 、?????? 。
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アンティーク雑貨屋裏話
??ャ??????????????ー?、? ???、???? ????ー 、?「? ? ィー 」。?、?っ? ? ． ?????? 。 ???? ?ェッ ョ 、??? ????? ? ?????? 。??? っ?、???? 、?「? ?」 っ 、??? 。 ? ー??? ? 、??? 、??????????????????? 、 。????、???。?っ??。? ィー ー ッ?ー? ? 、 ???
????????「???????????ー 」 ? 、???っ??????? ???。???? 、 ェッ??? っ?? 。 っ 、???、 っ?????? 」　　
@　
@　
@　
?????
　　
@　
@　
@　?
　　@　@　???
響
???、
???．???、???
??
竃 ??　　???
顧本
?。?????????????????（?ッ?????????????? ）。?? 。?、??? ? 、???。 、? っ???ょ?。 、 ??ー?ー 。????、??? ゃ ? ー?。??? ? ー ー??? ? ー??? ?。?ィー??? 。 、???、? ー??っ ?。 ー?、?ょっ? ????????。????ょ 。 ??、????? ? 。?? ??? ? ? （ ? ）
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????ッ????????????????????????????「??????っ??????っ??、
????????????」??????? 。 ??????っ 。???????????? ??? 。?? 、?。 、?? っ?? ?? ? 。?? ゃ 、 。?? ??? ? 。「????っ??????」???????????? 、?? 、?? ????? ? 。 ? っ
?????????????????? ?? ??。 ???? ? 。「 ? ???? 」 ? 、 っ?? ?っ 。?? ??? 、 ? ??? 。「?」 ??? 、?? ????? 。 、?? ????? 。 、「?」??????、???????????? ? ??。?? ?、 、?? ??。
》??、
?、?
?．?、?
?
?????????、?????????っ 、 ??? ??????。???? ? 。?? ? ? ??、 ? ? 、?? ??? 。?? ??? ????? ?。 っ 、???? ??? 、??。?? ? ー
■読んでみました
????ー??「??」? ??????っ????? ????「?????????????????
????????ッ???。?????? ? ??? ????? ? 、 ??っ?。 ? ? 。???????????? 、??? ???????? ? 。?、 ???）??、 ?? 「?? ? 」?? ?? 。 、????? （?） ? 、「?、 ??? ?? ?」?? ??。 、
編??????????????
?? ?? ?? ?? 。 ????? ? ???? 。 ??、 っ??? ???っ ??? ? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? （?? ）。???? ??? 、 、?? ? 。??、 ? 、 ??? ???? ???? ? ?? ????????? ?? 。 ??????? 。 っ
?。?????????????????? ?。?? ?、?????? ??????っ?? 。 ? 、?? ?????? ? ? 。?? ??? ?。?? ? 。?? ??????? ????。「??」?????????????????、 ?? 「 」?? ? 。「????ー」???????、?????。?? ??? ー?? ? ? ??
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???????? っ ????? ?????? ???? ?? ?? ? ? ?????????
????????????、?っ????? 。?? ?????????????????? 、?、 ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? 。????????、?????????。????? 、「??」 ? 。???? ????「? 」、?? ?? っ?? ? ? 、?? ?、?? 。
?????????「????????」 ????、?? ???? 、 ??? っ?っ ??。?? ?? 、 ??? ?? ? 、 ??? 。?? 「 」???、????? 、?? 、 ??? ???、 ?? ??? 。??ー ? 、 ??? ? 。?? ． 。 ? 、?? ??? 。
????????????ー?????。?? ???? ? 、?? ??? ??? 。?? ?? ??? ? っ 、 ??? ?? っ 。?? 、??????? ー 、?? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ? 、?ょ 、? っ 、 ．????っ? ????? 。???? ??
??????????
???ー???????
???????
???????????????????? ー ???? ???????ー???????????????????ー??? ー?????? ー ……??? ー
???????
??「??????」???? ? ??? ?
織
．?．????????
???????????、??????。???????、????? ??????????????????っ??????????、??? 「???」??? ょ 。
??? っ 。 ??????? 。??? っ 、 ? 、???。 ??、????????、 ? 。??? ー （ ?? ）??? 「 ー 」 。??? ?
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???????っ?
???????
「????????。????。?????????????っ?ゃ???」「?っ???」「??? ??っ???ゃ????? ?? 」「???。?ゃ? ?? 」「?? 。 ? 」?????、 ??。??? ???。??っ? 、? っ??。????????っ?????
?。??? ?????? 、????。 っ 。
????????。?????????? 。 ? 、??? ????。??? っ??? ? 、 ???????。??? ?、??????っ???? っ 、?????? っ??。 、??? 、 っ??? 。??? 、?? 。???
?、???????「????」???? っ 。 ? 。??? ? 、??? ? っ?。? 、 、?????????? ? 、 ???? 。??? っ?。???????。??? ? 、 っ 。「?ィ??ー????????」「????? 」 「
側にいてほしかった
?????」????????。???????????????、?????? っ 。???、??、 。??? 、??? 、???ッ ???、????? ?っ 。??? っ?、?っ 「 っ??っ 」??? 。「 っ???。 ? っ??? ? 」??? ?、??? 。??? 「 、?? 」。??? 、?????? 。 、??????ゃ 。??? ??
?
一
??、????????????????っ?????????。??????? ??。??? ?。??? 、??? ? っ???、??? っ 。??? っ ??? 、 ???? 。 っ??? ? っ 。「?ョ?? ? ??。??? 、?。?っ っ ?」? ??っ? ?、? っ?。「 、 、??? ? ? 。??? ??っ?、 ? ??っ??? 」 ? っ 、????? っ???? ? 。??? っ
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?、??????????????。???????、???、? ? 。??? ょ 、?? 。??? っ 、??????。「 」?、?っ 。??? っ 、 ???? ? っ 。??? 、????? 。?． ? っ 。?「?っ? ．??? ? 」 、???っ? 。「 っ??? っ??? 、?? 。?????? 、 ???? 。 ??
??????????、?????????。????????????????っ 。 ??、?っ 。??? 「 っ 」??? ? 。 っ??? ? ? 、??? 。 っ 、
、
一
??????????っ????????。?????????、?????? 。 ???? 、??? 。 ? 。??? 、 っ?、?
?、??????っ?。???????????????っ?????????? ? ???。?? ? ? 、??? 。??? 。????? っ?。 ? ????????、 「??? 」 、??。 、??? 。????? ?っ? 、????? 。??? ? 「?????」 、 ?? 。??? 、 ?????「??」?? ??? 。 ???? っ?、 ?。??? ??? 。「??????。????????????。???? ?
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側にいてほしかった
?ゃ??????、????????????ょ」???っ????、 ? ???? っ 。 ???。 ? 、?????? ? 。 ???? ? 。 っ??? 、 ??。??? 。??? 。??? 、??? 。 、??? ?っ 。?、? っ 、???っ 。?、? 。?????? ????。?????? ? 、?。??? ? 、?? 。??? 「?」?????っ???。?????? ???? 。
っ????????????。?????????????????。???????、?????????????? 。??? 、??? ??。? っ 。??? ? 。??? ? っ 、??? っ??。? 、??っ 、?? 。??? 、??? 。????、??? ? ??? ???? 、 、????、? ???? 、 ?。?、? ? っ?、??。??? ? 、 っ
?????。???????????????っ???。??????????? っ ? 。?、? ???? っ 、??? 。?っ? 、?。??、? っ ? っ??? ??、? ?????? ?。?、 ????っ? ? ? 。???っ?? ? ? 。??? っ?? 。??? っ???? っ 。「?」「 」「 」「??」 。??「 ????? 、??? ??? 。?? ? （? ）
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90
さんすうの博物学
玉木英彦著
??????????っ????? 、 ???? ょ?。? ????、? ??????? ????。 、?????? ?
??????????、「???? 」 ?。????、?? ?? ???ッ??????。??? 。
?????????、?????? ャ ???? ??、???? ??っ 、?ょっ ?。???????????（?）
一本の、乞木が地域とtSSiliをむすぶ
山田國廣編著
???? 、?? 、 ??っ? 。?? ? ?。??? ?、 ? ????? 、?、 ???????????っ?? 。
???? ?っ?、?? 、?、??? ???? ?「???? 」。??? ? 、???? 。
??っ??「? ? 」?? ?。???、 ? ? ???? 。???っ? 、?? ???? ? ? （?）
　フォルケホイスコーレを知って
　　亀
遙　ゆう編著
??ォ? ー 、?? ???? ? っ?? ? 、????? ? ?。??? ?、?、? 、 、
???? 、 ??? ? 、?? ????? 、?? ? ．????? 。??? ? 、
?????????。 ???? ? 、??? ???????????? 。?? ? （ ）
　　僕とr・どもたちのスバラシサ発見
小原茂巳著
????????、??????? ???? 、 ???、?? ????「???? 」 。??? ? ??? 、
??????、?????????、????????。????「 ???」 。??? ??、? ???? 。?
???????????????? 、?? ? 。??? 、??????????????????? 。????? （ ）
ESSNI
　　　　　…老後の性を考える
、、?
?????㍊
朝日新聞「こころ」のページ編
「????」??ー??、???????? 。?? ?ー????、???。 ????? 、 ? ???ー?? 。?? 、
?、?????、??? ???。 ????、 ???? 。?、 ?????? 。
???? 。????????? 、?? ? 、???? 。 ??? ??? ???。?????? （ ）
　あなたにおくるmてレッスン??
　　今村雄＝監修
大阪保育研究所編
???? ?、?? 、?? 、?、??? ?ッ??? ? ???。???、?? 。 ァ
?、?? 、 ??? ? 、 ? 、??? ???? 。?? っ 、 ?????? ?? ??、
???? ? 、?? （ ）?、? ??っ ? ???っ?。??? ? 、?? ?。???????????（?）
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?????
ρ?????
???
??
??
????????「????」?? ?????、「????」?ョッ?????、??????ー??ッ???????? ?? 、 ? ???? ? ? っ ??「? 」 ? 。??? ョー??? ? 、?? 。??? 「 ? 」???、 っ ッ
?ー??、????っ???????「????」???????。?????? ? ?、 ? 「??」?? ?、 ? ??? ? 。??? 「 」??、 ? 「???? ァ」?、? っ ???? 、
??????っ??????????。???「?????ァ」??、「????」???????、?????? ? ? ??、??「??」 ????っ 。??? 「 ァ」 ???? ? 、 ッ ー??? 、 ??、? 「 」??、「 」 ??ェッ??? ? っ 、?? 。
夫に危機感を持たせよ
?????????「?」?、?????????っ????。?????????ー??????っ?「????」?、「 」 、?????? ? 、 「?」? ? 。??? 「 」???っ?、 っ??、 ? ? 。???「? ァ」 ? 、??? 、?????? ? 。?????ょ 。『??????、????????????。（ ） 、 っ?、???、 、 、??? 。?、? っ ???? 。 、??、 ? 』（?．? ）
??????????「?????????、???? ? 」??? 、 ??????? ． ????、????? ? ?。???、? 、 「?」??? ???? ? ????? ? 、「 」????っ ょ 。??? 、??ッ ー ? 、???????。???、?????
??? ッ ー?????、 ????? ? 。??? ?? 、?????、?ー? 、 ???? ー ???? 。 、???
「月刊アルファ」平成5年■0月号に見る『援助交際』構成比率
年代 10代
2　　0　代 3　　0　代 4　　0　代
前半 後　半 前半 後　半 　　1O半 後半 50代 60歳ﾈ上 総計
婚姻有無 　■ﾆ身1馳昏　1ﾆ身1既婚　1ﾆ身1既婚　匡ﾆ身1既婚　■ﾆ身1既婚　1L身1既婚　1ﾆ身｝既婚 　1ﾆ身1既婚　■ﾆ身1既婚　　1ﾂ身1既婚
鵬 48iO18gi14 154i298i39351　8　噛 1gi1721i　72015　1 ??? 　　　　一T4gi122　　　　一蜘■曜　　噂　一　層　o　幽　■
¥成比
　　，Q013　　1●一駒鴨丁一■圃冒
Q9．41ユ00　　■
??????? ????????
　．P8：14　膨。一璽圏7一一一“
Q】．7166，τ
??? ・i・
齢噸一一 u。・一
R5．815了．6　■
一軸一 ｹ一・－層
R9．4158．O　I
　隔Q8：30　し殉層響巳7・9一儘
ﾗ6143．5　」
7i　4　17一一．7一，■一
刀D9119．0　■
噂冒．@了
P6．O122．2　■
　7　■一戸
S．7128．6　塵
　olO　l一■一・τ，圃一璽
黷P一
@聖
　　■Q88；114一一一・駒＿1・＿。99　　1
R4．4％148．3％　　■
小計 　鰯U8132ggi33 254i6986i6953i2226i2125i　921i　75i　3837i236
合計 71 332 323・55巨5 47 34 28 8 1073
上紀の「独身」には、未婚者だけでなく、展婚の独身者も含まれます。
紹
?、????????????????????。?????????????? ? 、????。? 〜 ??っ? 、??? ー 、???、???? ? 。
??????、?????????????????????????????、 ?
??????っ????。
????????? 、???ヵ ?? 、????? ? 、??? 。
???「?」?????????ッ?ー???????ッ?ー???? 、??? 、 ッ ッ ??ょ 。???「???????????????、?ー?ャ ー 。?? ???、?? ??????。? ー ?? 、 ????。 、?。?ッ ??。? ?? 、? ?
??。?? 。?、???? ??っ?? 」??? ? ???? 、??? ッ ー????。???「?????????????????、? ?っ?????。 、 っ?っ? ? ???? ?。
???、???????????、?
??????????????、
?ッ?ャ ? ???????????? ??」??? ? ???「??????????。??????、?????。? 、??? ? ? ……。??? っ ?? ? ?????? 。 、 …
????? ? ? 。
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夫に危機感を持たせよ
??、??????????????。??? ???????」?? ? 、???? ? ? 、?????????????、 ?? ???? 。??、????? ??ょ??、 ?????? 。??? 「 」??? 、?ッ? 「 」?????? ? ??? っ??ッ???????????、???????、?????? 、?? っ ??。??? ??? っ??? 、 ッ ー ???っ??? 、 「 ? 」
㍉
??
?????
??????、?????????。?????????????? 、? （????? 。?????? 、 っ??? 。??? っ 、??? っ?。? 、 っ??? 、 ー?????? ???、??????? 。??? ??? ? 、?????? 、 ???? 、??? ????? 。 ??ュー ッ ?????? 。??? ??
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?????っ???????。??????????? ????、? ? ??っ? 、 ?????? ??、 ??、??、? 。??? ???? ? ょ 、??? ?? ??? 。???、???? ッ ー? 、 っ??? ? 、??? ? 、??ッ ー ??????? ? 。????? 。????????、 、??? っ??、??? 、
??、???????????????? ? ← ??????? っ?、? ????? っ ．?????っ 、????? 、 ? ?。????? 、?、? ? 、????? ? っ 、
????????????????
?っ? 。
?、?????????????、?????????????????????、??????? 、????。???、 、??? ? 。???????? 、???????? 、????? 、 ???? ょ
??? ? 「 ?」????? ?、??????。「??? 」??? 、??? 、「 」????? ャ ?? 、????、「 」??ィ?? 、 っ?????? ? ?? 。
????、「 ァ」 ッ?ー?? ??、「???? 、 ???????? 。???、??? ?? ? 、?? ? ?? ?? ? ? 、??? 。 ー
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夫に危機感を持たせよ
???????、???????????????、????????????? 、 ー??? 。
?ょ?。?? ?????????????、??? ? ??、???っ ? っ
．s
臼弓獅ﾂ、
　瑠oti’｝11119’
ゾ
　g　Obo5　h．’e
　一．e
　う。＆∂．’
??????????????、?ー????????????、??????? っ 、???????? 、 「 」?? ?
?、????????????、?????????????、??????「? 」 ??。??? ? 、??? ? 、
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? ?。?? ?、? ?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ??? ? 、?? ??? 、 ?? 。?? ??? 、 ???????? ?? ??????、?? ???? ???????。??????? ??? ? 。?? 、?? ????? 。
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????????????、??????っ???????????、????? っ っ 、 ???? ????っ?????。?????? 、???????? 、??? 、????? ? 、??? 、??????。????????? ……。??? 、?????? 、??? 、?、? ???っ 、「 ?? 」?????? ? 。?、???、（ ? っ
??（?
??????）????????????、????????っ????????っ ? 、?? 。??? 〜 ? ???? 、 〜??? 、 ? ー「????」??????????、??? ???? ????? っ 。????????
㌦?
??、「???????」??????????、「??????」?????? ?? 。 「??」? ? ???? 。???? 、?ャ? っ??? 。?? 「 ? 」?ュー 、「?」 っ?????、 ???
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夫に危機感を持たせよ
9
“
fo一　p，
　Q　’，
r●P三
』
?ッ?????????っ???????????????????ょ??。????? ????、「 」 ??、? 「 ???ゃ? 」?? ? 。???、?ッ 「 」??? ? ???っ ? ? ょ 。??? ? ? ??? 、「 」 。??? ????、 ??っ 、 ???「 」 。「??」????????、????
??? ?? 、「 」??????????? 。??? ? 、??? 「 」 、?っ? 、 ?
????????。????????、?? ???? ????????。? ? 、 ???? ???? ?、 「 」????? 。??? ?、 ? 。??? っ 、 っ??? 、???、???。??? 、??? 、??ッ 。??? 、 「 ァ」???「 」???????。??、???????????? 、 ???? ? ?、??????? ???（ ? ）
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??????????
???????????（??）
?????????????????、??? っ 。???? 。?? ????。???? 、 、?? っ?。
??????、?????????????? 。 っ っ???? 、 ? 。?、 ????????????????。??????? 。?? 、?? 。?? ? 、?っ ???ッ? ．? ? ?? ???????? 。? ?? ????????? ? っ 。 っ???? 。 「 ゃ 、?、 ? 」 ? 「??ゃ? 」 ? 、?? ?? 。?、 ? ?? 。?? ? 。 、 、?? 。?? ? ? 、?? ?? 、 っ??。 ?? ッ ??? 。
??っ??????????????????。 ? っ?? 。?? 、 。?? ? 、?? っ?? 。 っ 、???? ?。?? 、?? 、 っ?? 。??? 、?????? ?? 。「??????」（???????）??????? 「??? ッ?? 、 ?? ??? っ 。?? 」 。?????????? 。 、?? っ?? 、?っ??????。?? ?っ???、????? っ ? 。?、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、??
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フリースペース
?????????????????。??? 、?? ????????、????。??? ?? っ ??。?? ??? 、?? ??? 。???
???????????
「???」??????????????????、????? ? ? ????? ??。?? ? ? 、?、 ?? ??? ?? 、 ?? ????? ? 、 ?「?? ??」 っ?? （ ）。?? ? 、? っ?? ?、
??????〜?????????????ー?ー???????、?????????。? ? ?。 ー?? ? ? ??????? ????? 、 、 、?? ??ー ??? ? 、 ?っ?ー ? 。??????????????????????、 ?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? 、「?、 ? ?ッ （ ??? ?? ）」 、?? ? っ ??? っ 。?? 「? 」 ???、 ?? っ 、 ??? ?? 、 、?? 、 っ 、?? ??ー っ?っ （ っ ?）。?? ? ? っ 、 ???っ ? ? 、
??→?????，????v昌”w?，
．?」?」??JF　1
み．直　一　r　　「一の．
1消1乙∴
’
’?
　　　　馳
少ゐ～
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??????っ????、?????????、 ? ??? ?、「???ー」??? ????? 。 ?? 、 ッ? 、?ュー、 ??、 ー 、?? ?っ ?ャ ? ???。?? ? ?ー?? ー（ ?? ）?? ???? 、?? ??。 ??? ?? ??。?? ??? ?っ 。 、?? ?。 っ 、??????????????、??????????、??????? 。
?、??、? 、 、 ?、??????? 、???????? 、 っ 。?? ??? ?ャ ? ? 、?ー ????、??????、? 、
???????。「?っ???、?????? 、?? ? ??? ??」?、?? （?）????っ 。??
??????
???????????
??????．???、?? ??? っ ? 、?? ?? ???? ? ????? 。?? 、 っ 。?? ??? ?。
??、????????????????、??????? 。
?? ? 、?? 。?? ????? っ 。?? 、??「 」 っ???っ 。
?．
；箆6
．，?，???????????
??????ー?????????????? 、 ? ?????、?? ? っ 。?? ?? 。?? ????? ???????????。???????????? 。?? ???? ?? 「 」?? ? 。?? 、??? ?。 、?、 ? ?っ 、??ー? 。
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フリースペース
????????????????????? 。?? ?????????。 ? ???????? ???っ っ 。?? ?? っ?。?? ?? ? ??? 、 っ 、?? ? ? 、?? 。
薄遇℃こミ
ぎ、縢ぐ
　ロ　ノ　へ巾膨気＼
?????．「?、
N）2
／二1
’
??????????????????。?? ???????????? 。「????」 、?? ????? 、???? 。「???」
?????????????
????????????? 。???? ???? 。?? 、??? ????っ?。??? ??? ??? 、?? ?? っ っ?。??っ?? 、 っ?? ? ?? 、???? っ 。
???、????????????????? 、??っ 。?? ?? ???、 ??? ??????????、 ??? 。????? ?? ???? 。???????っ 、 ??っ 、 。?? ??、?? ? 。?? ???? ? っ 。?? 、 ??? 。 、 、 、?、 ????? っ ??? ????? 、 ?? ???? ?? 、?? ????、? ??? 、??、 ? 。?? 、??? っ っ
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???、????????、?????、?? 、????? ? っ?? ?? 、?、??? ??? っ???? ……。?? ?????、?、 ?? ……。 ?、????? 。「 」「?」「 〕「 」???????? ??? っ 。?? ? ??? ?? 、?? ?? ??、 ? 、? ?? ? ? っ?。?? ? っ?、?? ? ? 、「?? ? 」 、「?? ?? ?? ? っ?? 。
????????????????」?、?? っ 。????
??????????（??）
??????、??? ? ???ー??? ? ? ?? 。?（?????）??、?? ? 、「 ? ー?ィ ー 」 ? 、?? ?? ? っ ???、 。?? ? 、 、?? ? ? ? 、「?? 」 ?。?????? っ 。 ? 、?? ? 。?? ??っ ?、 ? ????? ? 、 ??? 、 ?? っ
??。?? ?????????????、??? ー? （ ）?????（??ー???）??????、 、 ? ?。???????? ???? 、 、?? 。?? 、?? （ 、?、 ） 、 ??、 ? ???、 、?? ?? ?。 ???（ 、?? ）、??? 、?? ?、? ? ?
鳩
5 ???
響
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一「 D〆㌔噛』圏」
〃ノ　．、一』
，／＿嘲■r隔一＿
．r’
ジ
?㌻．
フリースペース
???????????????、????? 。?? 、??、?? 。??、 ???、 ? （?? ）??、?? （ 、?? ）??、 ? ????? ??）??、 ???????、 ?、??、 ? ー （?? ィ ッ ョ ）。?? ? ?、?? ???? ?? ??? ー ??? ?? 。 ?、 ??（? ）、 ???（????????）、????（???? ）?? っ 、 、??、 ????? ??っ 、
????????、?????????、?? ??ー? ? ＝?? 。?? ?? ??? ? 「 ー」??? ??? ? 、?? ー ???。 ??? 、?っ ?? ょ 、｝ 、?? 、?? ??、 ??? 、（ ? ）?? ィ???。 ??? ? ー??、??? ー 、?ッ ェ 、 、?ョ ?ィ ??? 。 ? ??? ?? っ 、????ー?? ??? 、 ォ?ー?ッ ??っ っ ??、 ?? ィ 、?? ?? 、?
????っ????。???????
???????????
??????、????? ???。 ? 、「??????????? っ ??」??????。??、「????????? ???」 「???? ?、 ? ? 」 、???? ???? 。?? ?、 っ??っ ?? ??、 ??? 。 、?? ? ? ? ???。?? っ?、?。?? ?、???、 ? ? ? ??? 、?? ?? ? 、
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??????????。?? 、??? ?????????? ? ???? ?。（?? ） 、?? 、??? 。??? 。 ??「 ? っ ??? ?」?? ??? 。?? ?、 ? ? ッ ャー?? 。． ? ???、 ? ??、 ????? ? ……。 、 ??? 。 ???、 ??? っ?? 。?? 、?? 、 ???? … ????、? ?ー??っ?? っ 。?? 、? っ??。 ?「?? ? 。 、
?
?、??
??
　　???
　e髄
??、????????。????????、 ? ゃ ?、?? ? 」 っ 。?? ? 。??? っ
??
??????っ???、「? 、??、??」 ? 。「?? ?」?? 、??
?っ???。「???、?????ゃ???」? ?? ?。????????「?? 」 ?? ? っ???。?? ? ? ?????、 ? ? 。 、 ? ??、 ?? ??? 。??。 ?? 、?? ? 。?? ?、 ? ??? ? ???? 。?? ??? ??? ……。 、 、?? ャ ??? ? っ?、 っ? ??? ?????????? ? っ?? ? ??? 、 ァ??? ?? 、 ???? っ 。?? ??? ?、???????? ー? ー?、 ?。
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???????っ??ー?ュ???ー?。?? ッ? 、 ? ??? ???????、???? ???? 。「 」 ??? ?、??????????????? 、 ッ?。?? ?? 。?? ??、?? ? ??。 ? っ?? ? 、?? ???? ? ? 。 ??? ?? ? 、 、 っ?? 。? ???。
??????、?????????????? ?、 っ?? ???っ?? 。???っ?ょ???????、?????????????? 。?? 。?? ??、 ー?? ?? 。? 、?、 ? 「?。 ー? ー??、「??」 ? ? ?? 。?? ???? ー?? 、? ? ッ ー?? ???? ?? 。?
???????????????。??ッ?? 、?ッ ??????????????????。?? ????っ ?。 「?? ?」??? ?。? ? 、?? 。??????????ー?? ????? 。 っ っ?? ??? 。?? 、?? っ??? ??。?? ??? ? ?? ー?、 ?? っ
，．?．」
　．憾
1
フリースペース
、
??
｝s・t
、
．?』?
》．
E「
・呪〆
ノ
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????????っ???。??????、 ????? ? 。?? ??? 、 ? ???? ゥ ? ー?ー 、 ? ? ュー?? ?????ー 。?ー????ー 、 、 、??ー ォッ? ッ 、 ュー?? 、 ャ?ャ ャ 。?? 、 ??? ?、 ??。 ? ? ァ?? ??、 ー ー?? ? ????、 ? ? ッ ュ?? 。??ー ィー? ー ???? ???、 ? ? っ?? ? 、?? ???? ???? ????。?? ?? っ 、 、????????? 。?、??、?? ?、 、?? 。
???っ????????????。???? ? 、 ??? ??。 ????????????? ?? ??? 、 ?
、
?
覇厳
7
th　一s
鱒■
’
?????????????。?? ????????。????? ????? ??。?? ? ?。 、 、 、
??、??????、??????????? ? ??。?? ????? っ?、???????? ? ??? ?。 、?? ?? （ ） ??? 。 っ?? 。?? ?。??? ょっ 、?? 。 ??? ??? ァ? ー 。?? 。?? ? 、?? ?? 。 ??? 、 っ?? ??? ? ??? ?? 、?? 、 ???? 。??? 、 ゃ?? ?、?? 。 ?っ ?? ?????っ????、 。?? ? 、 ッ?? ? 。 ? 、
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フリースペース
????????????????????? 。?? ????ー??? ー?? 。?? ? 、?????? ?? っ?? ?? っ 。????? 。?っ?? ?、 っ??。?? ?? ? ?、???? ???? ? 。?? ? 、 ??? ?? 、 ??? 、?。?? ???? 、 ???、????????? ???っ 。?? ?、? 、?。 ? ??、 ???? ????? 。
?????????、?????????? ??っ 。?? ?? っ ? ???、 ?? ? っ?????、?????。 ? ? ???? ?? っ 、??っ 。??。?? ?? 、?? ??? ??? ?? 、?? ?? ? 。 ???? 、??、?? ??? ??、 ??? っ っ 。?? ? 、 （?? ?）? 、?????????っ?????? ?????、?ー ? ????????。?? ?? ??
?????）???（ ???? ）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi「お母さん　ありがとう」
　　　　　介護費用保険に加入したら娘にこう言われました。
　　　　　本当に老いた日のために今、出来ることを一
介護費用保険です
。（?（（（（（（??
　　　　　　w魁一書　　保険料「例」70歳女性一時払￥1，320，53①
『賢覧鰭靴郭さ、、．。。∠憲碧羅杉本保険事務所杉本侑子fto3－326e・4771
x－A／A一八ノLノ）しぜ）Lノ）L／Lノ）L／L／L／u）L／Lノ）1
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????????。?? ??? 、????????????、 ?? 、?? 。 、?? ?? 。?っ ? 。 ???? 、 ???? ? ?????????????????。?????? ?? っ? 、?? ??? ? ? 。?? ? ? ????。
???????っ???、???????????????????????ょ??????。? 、 ??。?? ???? ???、 ? ???? ? ?っ?。?? っ?? 。?? ?、?っ っ??????? （??、 ?????）???
??????（??）
???????? ? ? 、???? 。 ???。 ?????????????? ? ……。「??????、??????????????? ???? 。 ?
????????????っ??」「???? っ っ 」「「???ゃ???? 」 。?? 」「 、 」「???、?????ッ?ャー???っ?????????? っ?、 」（?っ ??。??? っ??）?? 。 ???、 ? 。「?????????????っ???????? ?? ??? ? 」「????????????????っ????。?????? ??っ ? 、 っ 」??ょ ?、?ょっ っ 。?? ?? ? 。 ゃ?? ?????? ?????、??? ????っ?? っ ? 「 ㌔
uo
フリースペース
?????。?っ??????っ?????? ? ? ??? 。?? ????????????????。?? ?? ょ ょ?。 ? 、 、?? ??? 、?? ??? ?? ? 。?っ ? ???? ?。?? っ ????? ?????。????? ? 。?? ?
?、????????????????。?? ? 。?? 。 「?ー???????」????????????? ?「????????????? 」? 。?? ??? ャ?? 。?? 、? 、 ?? 「?」 ???ょ ????? ??? ? ??? ? 、?? ?? ? ??
、??》?．
???????????
???????ょ?。?? ??? ? ?、????????? ? ??? ?。 っ???????? ? 。??っ ?? ????。? 、 。「?? ? 」「?? ? ???? 「 」 ょ?。?? ????????? ?? ??、 。?? ??? ?? 、?? ??? ??。 ? ??? 。?? ? 。?? ?? 。「??????? ?? ?? ????」?? ???? （ ?）
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???
?
?? ?
　　@　????
??????????っ??????????、 ー ー? 。?? ?????????? ?????っ 、? っ?? ??? 。 ??っ?????、 っ?ー ? っ ……。
????????
??ょっ??? 、?? ??ゃ っ 。??? ?? ? 、???
?ー??????
?、????????????。?????? ? 、 ??? 、 っ?? っ っ 。?? 、?? 、?? 、? ??? っ 。??? 、 ? ???っ っ 。?? 。 ?????? 。?? ?、? 。?? ?っ 、 っ
??
??????????っ????????、 ??? っ?。?? 、?? ? っ?っ 。? 「 ょ?。 ? ?ょ ?」???? ???? ?? ??っ?? ?。「??????????????????、????? ? っ?? ? ょ 」?? 。? ? ? 、
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私の愛する外国人
???????
?????
??、
??????
??
、?’
臨?
?
??、
擁塗
㍉??
????????????????
囲薩撫』圏
初めて子供を抱いて輿奮気味のアラン
?????、??????????????? 。?? 、??????????っ?。???、??????????? 、??? ??????? ? 。 、??? ?????、 ? 。
???ー?
????? ー 、?? っ ?、?? 、?? 、??っ 。 ??? ?ー ッ????っ 、?? ????? 。?? ?? 、 ???。 ? ????、? っ 。?? ? ? 、?? っ 。?? ? 、 っ?? 、 ??ー （? ?? 、 ェ
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????????????????、?「???」 ????） 、 ??? ?? ?????? 。?? ?ー??????? ー （???、 ? ? ー ）?? ?? ? っ ?、????????? 、??????? 、?? っ?。 （ ? ）??、 ?? ??（ ?? ） ??? ?? ? っ 。?? っ?? ????? ???? ?? っ?。 ー ッ?? ?「 」?? 。?? ?????????、 ?っ ? っ????っ 。 ??? ??? っ 、
鑛
???．?　　
??
7．ｳ
朝市
?
?????????????????????????。?? ????????っ??????? っ???。 ?、?? ?? 、?? ?? っ?? っ 。?????、 ???っ 、?? ?? ? 。???、 ???、?「 ? 」??。? ?っ?? ??? っ?? 、 ? ? ??? 、??? っ ??? ?? っ 。?? 。?? ?、? 、?? 。?? ?、 ? 、?? ッ?、? 、?? ?ー ．ッ
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私の愛する外国人
?、??????????????????? ? 。?? ?、?????????ッ??ー?? ? （ ェ?? ??、 ? ィー?? ?? ）。 ??? ? 、?? ? ? っ 。?? ??? ? 、?? ?。 、?? ?? っ っ?? ? ??． 。?? ? ?? ? 。? ?? ??、 ?? 、?、 ??、 。 、?? ?? 、?? 。 、?? 。?? ? 、?? 。?? ???? 、?? 、?? ?
???????。?? ッ?????????????? 。?? ー ー????、?? 。?? ? っ 。?、 ???? ??? っ 。?? ? 、 ???? っ っ ???。?? ???? （ ）????? 、 ? ?? ?っ?。?? ???? ? 、??、 ??? っ 。?ー??、?? ???????????、 ? ? 。 っ?? ? 、 、?ュ ?、???ャ???、 ャ ー?? ? っ?。??ょっ??? ???っ??、??? ??? 。? ? 。?? ? っ 。
??????????????????っ?? 。 、?? ?、??????????っ?。
??????
????? っ??、?。 ー? 、?? ? ? ??????。?? ???? っ 、?? ? っ?? っ 、 っ 、?? ??? 。?? ? 、?? っ?。 っ??、 。 ??? 、 ??? 。?? ?? ? 、?っ ? っ 。?? ??? 、?? っ? 。 ?「????????????」?????
U5
??っ?。??????????っ????? 。?? ????っ??っ????????? ?、 ? ??? ? ? っ 。?? 、 ? 、?? ??? ? 、?? ?? っ 。?? ? ?ー ?? 、?? 、?? 。 ? ??? ．?っ?? 、?? ?? っ? っ?。 ? 、?、 ー?? ? っ??、??? ??? ? っ?? っ?。?? ? ? ? 、?? ?。????? 、?っ 。 、?? ??? っ 。?? ? ???、 っ
????。?ー?????????????? ? っ 、?? っ ? 。?? ? ? 、?、??? ??っ???。 ? 、?? ??っ 。「??ょ 。 ょ 。?? ? ? 」?っ 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ? ??? っ?。?? ??? っ 。?? ?? ??? ??、 ??? ? 、 っ??「 ?、 ?? ?? ??? 」??っ???? 、?? 、 っ
???????っ?。?? ?、?? ?????っ?。?? ?? ? ?、??? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 （?? ?）? ? 。?? ? 「?? ????っ ?、??」 っ 、??っ 。? ー?? ??? ? 、 ?ー?? ?? 。 ???、 ?? っ?? 、?? ??。
????????
????? ? 、?? ????。 ? ????。??ー ??? ?
U6
tk　V」　ax　fiで初めてのお正月
???っ?。?ー???????????????????????、???????? っ?? ?? 。 ???「???ュー??」???????????、?? ? ???っ?。?? ? ?? ? 、 ??? っ?? ???っ? 、???? ????? 。 っ???、? ???? っ ??。 ?、?????????? 、????。?? ?????っ っ?? 、? ー???? ? っ 。?? ? っ 。 ????? ッ ? っ 「 、?? 」 ? っ 。?? ??? ?。 、 。??、??????ー ???、???
???????。????????????? ? 。「???、????、?????、?????????」?????????????? 、 っ 、?? ?? ??。 、 ???? ? っ 。
???? ェ???????? ェ ェ?? ???っ 。?? ????ェ?? 、?? ? ??? ?? 。??、 「 、?? ? ????」????? ? ? 。?? ???? ?? 、?? ?? っ 。?? ??????っ ?? 。????????? ?? ?
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??????、???ェ?????????? ????? っ? っ?、 ? ??? ?? ? 。??? ???? ? ー ー?っ ?、?っ 、? ? ? っ 、?? ? ー ? 。?? ェ??? ?????っ? ー??????、 っ?。 っ ??? ??? ?、 ?
1警讐灘勲
アルジェリアで日本人の同僚と
????。?? ? ????????っ???っ?、 ? ???????? ????。 、?? 。?? 、? ???っ 、 。?? ?????? ? ??、 っ 。?? ?????? 。 っ?? ?、? ? っ?? ? っ?。??ー ? ー
????、?????????っ??、????、???????????????????? ? 。 ??? 。?? ー ?、? ????? ?? ??? っ 、?? ??? っ 。?? ? 。?? ?? 、?? 。 っ っ?? ? 。?? ? 。?、 ??ー ー 、?? （???）?? ??? 、?? ? ? （ 、 ｝、 ）、?ー ? ? ? ??、?? ??? ? 。?ェ ? ? ー （?? ? ） 、??? ???? ??? ?? ? っ?? 。?? ?? ? っ ー?? ?? ェ
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私の愛する外国人
?。?????????????????、?? ?????? っ 。??ェ ? ??????? ? っ 。??
???????、??????っ???
∴1丁・
壕憲ン
????????????
　　
@　
??
??
???っ??、?????????????? ?ェ ? 、?? ????????? ? っ 。 ェ?? ? 、 ???、 ェ?? ?? ? っ 。
?、?????，「?、?、「?『
?．?、???????????
?? ???????????????????
緊瀞1黛
糺臨∴麟
ニースで長男の幼稚園の送り迎えをしていたころ
???????????????????、 ー?? ? ??っ??? っ 。?? ? ? っ 、 ????? っ? ?。?? ??? ?? 、 ??? ? 、?? ? ?? ?? ???っ 。???ェ? ???、? ???ー? ??? ??っ?。?? ??????っ? 、? ?? っ?、 ? ー っ?? ?っ?。 ー?? ???? ? 、?。?? ???? ?? 。???????? 、 ? ???? 。??? ??? ?? ? （?? ? ?）
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????ー???????????????????? ??ー?。「 」 、?? ????? 。 、?? ??? ?????、 ????。?? ????????、 ー?? 、?? ?ょ 。?? ??
????????????????????????ッ????????????っ??????、 ッ ? っ??。? 、?? 、 ?? っ ???、??????????、?? ? っ 。?? ? ??、 。?? ? ?????????????????????? ???????????「????（? ）」?、 ? ? っ?? ? ??、 ????????? ? ????、? ?
??????????。?? ??、??????? 。?ー 。?? ? 、 、?? ?? ……、?? ???ッ ?ー??????? 。?? ???? ??????????????????????????? ??? 。?? ?、????????? ?? ?。?? 、 。?? ????? ????????ー ???
毒?
　ご
??????????、????ー ??? ッ ー??ー 「 ィ ッ 」?? ???? ??????「? ッ?ュ? ッ 」??? 。?? ?（??????????）???????。?? ?? 。?? ? ?????? ?????? ???????????????ー ?????????? 「 」 ー
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???。?? ????????????? ? 。?????????????。??? ??? 、?? ? 、?? ??? （ ???）?? ?????????????? ?
??ー?? ????????? ? ?? ????? ?? ??????????????、?? っ 、???????? ??、?????????????????……??
???、???????????? 。?? ????????????? ?。?? ?? 〜?? ???? ェ ???ィ??ァ?? ー ー?? ? 、?? ?????? ???? ??? ???????????? ????????? （?、 ） 、?? ?? ?????、「 っ?」 ? ? 。?? ?? ? っ ??? ?
?。????????。?? ? （ ?、
???、???）???ー?
?ー???????。?????? ? ?。??? ェ
???
??? ????（?ェ ???? ー 、????? ???。? ???? ?? ???）
??????
??????ー?? ?????????? ????。 、 ???? ? 。?? ー???????、??? ? ? 、?? 。 。?? ????? 。 ? ? 。
????ョ?????????? 。?????、 ? 。?? ? 。??ー?ー?ッ??? ? ? ??????ッ?「 」???? ー?ー ッ??? ??。??｝? ??? ? 。?、 。???? ー ャッ???? （｝?? ?）?? ? ? ? ??? ? ??? （｝ ?）?? ??? ??? ???? ? ??? ? ー?ー ー?ッ?? ?? ?? ? ?
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矢崎道子 ?●出席者　大槻美沙子　川合美千代
●編集部　和田好子
●司会　田中喜美子
????????????????????? 。「 」????????????、?????????ー 。?? ?? っ 、?っ ? 、｝ ョッ?? ? 、?? 、? ? ｝?? 。?? 、 ??っ ???? 、 。??っ ????? ??。 ?? 、?? ?? っ ??。?? ???? 、? ??? ? ?? っ ゃ?? 、?? ? っ?? ?????。??????????????? ???、 っ
、
??????。?、???????????? っ 、?っ? ??っ?ゃっ ???、?? 、 ー 。?? ???ゃ ???、???ゃ??。 ゃ?? 。?? ???? 。? 、?? 、? 。??っ ????????、??? っ?、???????? っ ゃ?? 。?? ?????? ? 、 。? ー???? 。?? ??、?? ??、 ? ゃ ??。 ??? 、?ゃ ?? っ?? ?? 、
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?
、
蔦i髭C?
「日本の人意問題」?
?????。?? ????????????????? ?? 、??ゃ っ 。?? ??? ????????? ?? 、?? ????。 、?。?? ???? っ ?? 。 っ?、 ? ?っ?? ??っ ゃ?。 ? 、 ???? 、 ? っ ??? 。?? ????? ?? ゃ ??? ?? ゃ? ?。?? 。??ー????「????????????? ??? （「 」
?）。??????????、?????????? ??? 。???????、? ?????? ? 、???。?????????っ??????? 。?? ???、?? 。
人口の推移?
? ！
菊 ／
o ／
o
鰍5／イ
o
い一 40A@口@櫓@酋ｦ箪
。一瞥 、 ?。?
r ．
o　に
@つ@8@人Q0o1‘72　　圏8図　　　13●0 1蜘 喝 即　　　　30　　　　亀。 乙　　50　　　　60　　　　70　　　　60　　　　90
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???????。??????????????? ??、 ? っ 。?? ゃっ 。「??????????????????????? 」「????????」。????????
???」、 「 っ 、?｝ ??? ー?? ???? ??? 」。 ?ー?ゃ ? 。 、?? ? 。?? 、?? ｝???? ??。?? ? 。????????っ?????????? ??? 。「?????? ??? ????????。? 、 、?? ???? ? 」?? ?、??? ??? っ 。
「????、?????????????????っ???、???????????? ???????????? 。?? ?（ 、? ??? 、? 、?? ? ） 。?? ??? ??、 ?????? ?? 」「??????っ???、????????、???????〜? ?? 。 、?? 、??? ?、????????? ?? ?????? 」?? ??? 、??っ ? 、 。「?」っ ??、???、????? 、?? っ?? 。 っ ゃ?、 ー ??? 、??。
おもな国の人口構成
ト＿。一1、歳＿＋＿＿1，一、、kSltBW　Fll
　　1950
日本
　　199e
35．4／
　　　　一彦ノ
18．20／o
・善棊畠｛：：：； 26．9e／o
2L5％　　％笏
　　　59．7
／69．7
　　T165．0
影66．2
　　　4．9
　　12．1
　　　8．T
勿　　12．3
IO．966．622．50／e
L5．5
’
65．6Z18．9／
イギリ
　　　　1951
??
　　　　1987
製菖ττ彫
??
23．3／
?
12413．665．9Z20　5／
t954
｛
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フランス
??????????????、???????????????????????????。?? ??? 、?ー???? っ ゃっ 、?????????。??ー???、 、??っ っ 、 ? ??? ??っ ゃ ??? 。?? ??? っ?? ょ 。?? ? 。 、?? 。????????????? 、?? ??? ???っ 。 、 ????? ????? 。 ??? 、 っ っ 、?っ ??? ??っ?、? ????っ? 。 ……。
??????????????。?? ゃ????、っ???????。 っ 、 ゃ っ 、?? ?、???????、? っ? ゃ???。?? ???? ???。?? ? 、 。?? ????? ． 、 っ?? 。????? ??? ?? ゃ?? っ?、 ッ
大槻美沙子さん
?っ???。????????????、?? っ 。?? ?? ? 、??ュ ー?ョ ???????。?? ?? 、??? ゃ ? 。?? ? ? 、?? ?、??ゃ ?っ ??? 。?? ?? ょっ? ゃ?っ 、?ゃ っ? 。?? ??? ??、 ??? ?? ?っ 、 ?? ? ????っ ? 、っ??。?? ????? っ っ?? ? 、「?っ ?? 、?? ???」 、 ? っ ッ?ゃっ?。?? ? 。
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矢崎道子さん
??????っ?、??????．???っ?、 ッ????ゃっ 。 ??? ? っ ???……、? 。???????????????????? っ??、 っ ??? 。?? ??????? 、 〜 ???????????、 ??? ?????． ?????。 ??、?? ????、
????。???????????????? 、?。?? ょ?。 、?? ????? ????ゃ????? 。 っ?? 、???? っ?? 、?? 。 ??、 。?? ????????．??? 。和大司大一田槻会槻同
?っ??????、?? ? ょ 。
?ーッ??????????。?? 。 ???? っ ?。?? ???? っ ???? ????
?????????
??????
?????、?? ???? 、 ? ???? 。
???????????????ょ。???? っ 、 ???? 、 。?? ???????、?????????っ ゃっ 。?? ?、?? 、 っ?っ ゃ?? ， っ ? 。?? ????。?? ?? ?っ 、 っ?? ? っ ッ?っ ゃっ 、 ??? ??、???? ? ? っ??ゃ 。 ????????? ?、 っ?、 。?? ? ょ?。?? 。? ??、?? っ ? 。?? ?? 。?? ?? 、? ????? ?? ゃ 。
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????????っ???、???????? っ ? ??? ? ? 、?? っ? 。?? 。?? ? ??ゃ ??。?? ????? 。?? ?っ 、??? ? ? 。?? っ ?。?? ??? 、?、 ?? っ?。?
和田副編集長
??????????っ???。??????、 ? ??? 。?????????? 。?? ?? ???っ???ょ??。???、 ???? ? 。??????????????
??????? 、???? ??、???? ?? ょ??。?? ?、 ?? ? ????? 、? ? ??? ? 。?? ? 、 「?」 、 ?? 「 」?「 ?」 ???? ? 。 、?? ? ???。?? ???、 ?
??????????。?? ???? ?っ????????。 ?? ?? ??? 。?? ???? 。?? ? ェー 、?、 ?「 」 、 っ?? ?? ? 、?? っ? っ 。?? ? 、??????? ? 、 ??????? 、 ??? 、??、 ー 、?? ? ?? ??? 。?? っ?????? ???、 ?? 、??????? ???? 。??、? ?? 、?? ? ? っ 。?? 。?? っ ??っ 、?? ??? 、?? ?? ? ?
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?ゃ???、??????????????? ? ?。?? っ?????????????。???、 ?、? ょっ っ?? ??ゃ?? ? ? 、?? っ 、 っ??。 、?? ? ? ????? ??。 っ ゃ?? ? 。?? 、 。???????????????????
??????? っ 、 っ?? ????。 ?? っ 、?? ??? ????? ? 。???? ?、? っ 、?? ?? 、 、 ???ー っ ? ょ。?? ???? っ??? 。
川合美千代さん
?????ゃ．??。?っ??????????、 ??????????????ゃ ????。 、???? 、 ??。?? ?? ? 、??、 ? 、? 、?? ?? ? 。?ー 、??? ?っ ? ゃ? 。?? ??、 ???? っ?? ? 。?。 ?っ??? ? 、 ?
???、??????っ?ゃっ????、?? ??? ? ?????っ?、????????????????? ? ? 。 っ?? ?? ? ??。?????????????、???? っ ? 、?? っ?。???? っ??。 、 ッ ゃっ 。
??????????????????、?
??????? 、 っ?? ー ??????? ャ （ ）。?? ?? ッ っ 。．? ??? 。 ???
???????????っ っ、?、????。?????????、???? ???っ??? ? っ???っ 。 っ 、??? ? っ 。
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????????ゃ?????????。?? ???? ??、 。?? ?? ?? ? ?。?? 、 っ 、「?????????????????????、????? 。????????っ ??????? 、?? ? ?、 ???? ?」っ 、 。?。?? ?????? ?、 ????っ 。?? ?? ? 、 ? 。??っ ? 、? ?? っ ?? ??? ? 。?? 。?? 、? ??? ?? っ ? ょ。????????? 、?? ???? ゃ （ ）。
???????????????????っ????、?? ???????????? ?? 、?。 、? ー??ー??????????? ??? 。?? ? 。?、 。?? ? ??。 っ ……。?? ． ッ 、?? ? っ 。?? ????? ? ??ゃ ?っ 、??ゃ? 。?? っ ? っ 、?? ??? ゃ 。?? 。?っ っ 、?? ??? 。 、?? ?? 。 ???? 。 ???。?? ゃ 。 、?っ
?????????????????、っ?。?? ???????????????、?? 。?? ? 、?? っ??、?? 。?? 、?? ? （ ）。?? （ ）?? っ??ょ? ょ?? ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? 、??? ッ???? 。 ゃ?? ??? ???、 ????? ?? 。?? ??? 、?? ??? 。?? ? ゃっ 、?。?? ?っ??? ?。
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????????????????????? 、 ゃ????????、?っ??????。?????、 っ 、?? ゃっ 。?、 ??。 っ?、 ? 。?????????????????? ? 、?
?? ?? っ???。 ????? ??? 。?? ? ? 「?? ? 、?? ? ??。 ?? ?? ょ ? 」っ 、?っ ? ? 。?? ?? 、?、 ? 。?? ??? 。?ゃ、 ? っ 、?? ? 、 （ ）?? ??
???。??????????っ?????、 ? ??? ??? ?????っ?????? っ? っ 。?? ? ? 。 ? 、 っ????? ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、 ? ??? ? 。?っ 、??っ っ?? ? ? 、 。?? ? 、?? ??? 、?? ?? 、?? ? ??? 、 。?? ? 、?? ? 。?ー ? ? 、?ー ? ? ? 。?? ?? ? ? 、 ．?? ? ? 、?? ? ? ?? ?
譲毒　　　蟻：
田中編集長
?、??????????。????、??? ? ???????????、 っ ??? 。????????? ??、 。?? 、?? 、?? 。??、 ?? っ?? ? 、?、 ?? 。?? ?? ??、 ??? っ?、?? っ 。
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????????? ?、? ??。????????? ? ? ?? ????、???? ?? 、 ??? ゃ 。?? ? 、 ??? ?? ??? ? 。????????????????? 、?? っ っ 。?? ?、 。?? ? ??、?? ? 、 っ?? ?? っ 、?? ?。?? ???っ 、 ? ゃ??ゃ?? 。? 、 ? ゃ?? ? 。?? ?? ?????っ ?、?? ? 、「?? ?? 。 っ?? 」っ ?っ 。
??っ?????????????????? ?。 っ?????、??? ょ 。?? ゃ?? ょっ ょ??? ?? っ 、?っ ? 、 ????? ? ゃ、 ?……。?? 、?? っ 、?? ???? ???。?? ???? ? っ っ?? 。?? ?、? っ?? ??? 、? っ?? ?。?? ゃ ?? 、?? ?っ??、 ?? っ?? 。?? 。（ 、 ）?? ??? ? ??
??????????っ?ゃ????ゃ、?? 。?????????。?? ?????? 、 っ?? ?? 、 ュ ー?ョ?? っ?? 。?? ? ?? 〜?? ゃ 、?? 。?? ? ? ?? 。?? ?? 。 。?? 、 。?? ?? っ っ 、?っ ょ 。?? ??? 、??ゃっ? 、 ???? 。 っ? ?? 。?? ?。 ー ??? 。?? ?? ??。?? ? （? ）
（????????????、?????ー?????????）
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??、?? ?????????? ???（??）????? 、?? 。 、「 ??? ?? 、?? ?? ? 、?? っ 。?? ??ー ッ ー
???????っ?、?????? ? ??? 、?????? ??? 。?? 、???? 「 」??、??ー ? ??? ??? 。 ??? ? ? 、???????????????????。? ??????????。?? ?? ー?? ??「????…??ェ????? ー 。?? ?? ???。?? ?? ??、 ? ェ?? ? …… ?? 。?? ??? ??、「?ッ ?
?ー?…???????????? ? 。???? ? ???っ ょ っ????。???? ?? 、?? ? 、?っ ? ? 。??? ?? ???、 ョー ?ッ??。?? ??? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? 、???ゃ っ???? ???ー?? 。?? ?、??? っ ょ 。??? ー ッ ー?、?? ???? ? ?、?? ? っ っ
?。?「????????????????」???????????? ????? ? ??????、???? 、 っ ??? ?。 ?、??ー ? ?っ??、????? ?? ャ?、 ?? 、?? ????。?? ? ? ???、?? 、?、 ?、?? ?? ?? 。??? ? 、?? ?。 、?? ?? ??? ?? 「
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???っ????っ???」????? ?。?? ??? ??、???????? 、「 」?? 。 ??? ?? 、 ??? 、 ????? ? 。?? 、 っ ?? 、?? ? ァ?? 。?? ??、 ァ ??? 、?? 。??? 、?? ? 。 っ???? ?、 、?? ? 。??? 、?っ? 。「?? ?? ?」?? ? 、?? 、 ? ー?．? ?功?? ? 、 、い??
??????????、????? ?。?? 、
?????っ????????
?????、??????。??? ?、?? 。?????? ? ????? ? 、???????っ???。????? 、 っ 。?っ 、?????、 ???? ??? ?? 、?? 。??????っ??????、????? 。??、?? ??? 、?．??。
?????????、?????? 。 ??????、 ????、「?? ?ゃ 」 っ???? 。?? ? ? 。 ．?、 ??? 。???っ????? ?????? ? 。（??? 、? っ???? っ?? 。??ゃ?? ?っ?。??? ?、
G?
繭・幽
幽一輸．
晶繭　　　　　　　　　”」トー”轟
輌博幽，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．髄
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幽一一噛　，騨齢・．．．b】
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?ゃっ?……。???ゃ????っ ??。??? ?????っ?。……???????）?? ?? ? 、 「??? ?? ???」 ? 。?? ???? ャ ? っ??? 。? 、（?）???。??????、????? 、???ャ??っ ? ?。??、?? ???。 っ ? 。?? ???? っ??、 「 」 ??? 、????? 。?? ?っ 、?? ? ? 。 、?? 、「?、? ???。
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???????????。???? ????」。??? 、 ょ?。 ?????、??? ?っ ょ 。?? ?っ?、?、?? ??、?? 。???ォー????? ?? ?「??????????」????? ? ??、 っ 、??? ? っ?っ?。?? ?? 。 、 ??? ? ??? ョ
?????????、?????? っ ? 、?? 。??ォー????????????????? 。?? っ ォー?? ???、??? ? 、?? ??っ?? 「 。?? ? 、???? 、?ャ ?? ????? ? 、???? ??? 。 ??
????????「????」 ??っ ??。 「??? ? ?? っ??? ?? 、?? 。
「……???????????
???? ?? ……」?? ?? ?
「?????? ?
??、? ??? 。?? ? ? 、????????? 、?????? 。???? っ?ー ??? 。?? ?っ?? 、?? ???、 ? ? ??? ?、?? ???? 。
「????????????、
???????」?（????）?????? ? ?????? 、 ?????? ??????、?? っ 。
「?????????????
??、???? ????? ? ?」?? ???、 っ?? ??、 ??? ???? っ 。「???????????、????? ??」「???????、?????????」「??????、????っ??? ?、 ?っ?? 。
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?????」?? ??、?????っ???? ? 。 、 ????? ． 、?? ?? 、?? ? 。??。「???????????????、?? ???。 ???? ??っ ? ? ?」?? 、??? ??? ? 。「????、?????????」「????、????????
????……」「???????????????????? ?????????、?? っ 。 ． ???? ? ??。?? ???? ? っ 。 ?、??? ?ー ???? っ? 。?? ? 、?? ??? っ?? ? 。?? ? っ ???? っ 。
?????????????、「???????????????????????????? 」 、 っ っ 。?? 、「?? 、?、 ???????。 ?っ 」?? 、??? 。?????? ??? ??（??）???? ?? 、?? 。? 、?
???????????????? っ 、?? ?????っ?、 っ 。?? ?????????????っ?? ? 、?。 ? ? ??? ?っ 、?? ???、 ??? ???? 、 ョッ?? 。?? ????????? ? ????
わいわいがやがや ?? ．．．。．??????????」???﹇?? ? ? ???? ?ッ? ? ???????? ? ???????→????）? ??? ッ?。 ??? ? ? 「?」 ??? ?????っ??。????っ ーー ? 、 ??? ???????。?? ? ? ?
??????????????????????????? ??? ?ュー ?? ?? ??、? 、 ? ? ?? ?? ㌔? ィー ? ?。 ? 。? 。 ? ?。???????? ?? ?? 。 ???? ?? 。 、 ? ???????????、?? ??。???????
　　自然食通信社
東京都文京区志郷2－20－8tto3－
3816－3857　NL一一　tl　一一　r’　一　j
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?????????っ?????? 。?? ???????????? 、?? ー ー???? ?? 、?? ? っ?、 ????っ??……。?っ ? ???? 、? ??? っ?。「?????????????????、?? ??? 」 ? ? 。?? ??? ??? ?? 、?? ?
??????? ????? 。???? ? っ?、 ??? っ?。 ? ? ?、?
㌧瓢’帰，g’twtt，，，i
陰
．㌧，
．副?
y一“　psi
潔、忌ノ
???????、??
????ー???っ???、??? ? ?????、 ? 。?? ? ???? ??? ? ? っ?? 、? ?っ?? ? 。 ??? ???? ? 、?? ? ??っ ?。?? ????
り
?????
??．
???????????????っ 、 っ?? ??ー??????????、 ??? ?っ? 、?? ???? ー?。 ??? ??? ??? 、 ュー??っ ???っ っ 。?? ??? 、?? ? っ
?????????????、?? ???っ?? ?? 、???ッ????? ???? っ??。?? 、?? っ?? ? 、 ??? ???? 、?? っ 。?? ? ?? 、?? ー?「 ?? ?? ー??ー…」 ??? ??。?? ?? ? ッ ? ??? 、 ー ??? ? っ ??、?? ???? ? 、????っ 。?? ?? （ ）
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??????
????ー????? ? ー??、「????」??。?? ?? ? っ ??、?? ? ?? ???ょ 。?? ???? ? っ? 、??????、???????? 、??? 、?? ??? ? 、 ??????? 。?? ?? ?? 、?? ? ????????????? ? 。??????? 「?」 ??。 、 ??っ ? 。?? ?????? 。?? ???? 「 」?。?? ???? 、
?「??????」????????????、??「???」?、「?????????」? ? ? ?? 、?? ?。??????、 ? ー ?、??????? ??? ???????、???、? っ 。?????????????。?? ? ?。??????????「 」?。?? ???? ???、??????? 、??「 」 ??? 。??????、 ??っ?? 、「 」 、?? ? ? っ?。??????? （ ）? 。???????、? ??? ?? ? ? ???ー 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、? ? ?「??????」????????。????? 、「 、 」? ?? ??? 。?? 、??? 、「? ? ?? 」 、??。????（?ー ? ???） ???? 。??????? ? 、?? 。?? 、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 。
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????????????（????）???? 。 ????、?? ） 。 ???ー? 。???? ??????。?ッ ?????（一???????
???????? ???。?（??????）?????、 、??、 ー?、 、??．? ???????「 ? ?」 。 ??????
??????。? ????
（一???????
????? 、 ? ?? ? ??? ?。??? 、?? っ?、?? ?、?? ? ????。 、? 、 ? 、?? ??? ? 。??、 ?? っ ㌻????。????ョ ???? ェッ ョ（一???????
???? ? ??っ ゃ??? 、?? 、????、 ???ー 。??、? 、 、 、 。?ー ー（??????）??????? 。 、 。?（一
???????
??????っ ??
??????。?????????????? 。?（一
???????
?????? 、 っ?? 。? ??、???? ????? ?? 、?? ???。? ー ー（? ????）????? 。?? 、 ー ??? ????? ? ? 。 ??? ?????。?（??????）????? ? 、?? ??? ー ー（??????）?????、? 、 、 、
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?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）?????? ?????????、?????っ ? ? ? ? ??、 ? 、 ? ?? ????、．? ? ? ? 、????? ? ? 。?? ????? 。?? 、? ??? ???? （? ）。??????????? 。 ???、?っ 、??? ? 。??? ????ー?? ?ー?? ?? ?? 。? ?????? 、 ? ?????? 。?? 、 ?? ? 。
????????ー??、?????、???、???????、??、??、 ? ャ ? っ??。 ? ?。?? ?? ? ．?。 ??? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ????? ? ?? ッ??? ??。??????? ? 、 ????????。????。?????? ? ?????っ? ?????。?? ー ー?? ??? ー? ?ー???ー?? 。?? ?????。 ???、 ?? ? （???? ）。?? ?? 、?? ー っ ??
???、???ー????????、????? ? ?????????。?? ??? 、??? 、? （??????、?????????）?????? 。?? 、? ー 、?? ??。 ?、?? ? 。 ー?? ? 。?? ? ???? 。 ー?? ??? 、 ??? 、 ? 。?? 、?? 。?? ? 、?? ?? 。?? ??? 、??????????。?? ? 。??ー ? 、?、 ? 。?? ? ? っ??? 。??ァ ?? 。
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?????
．t
????????、「??????、???? ? ??? ? 」 ? 。?? ? 、「???? ? 」 っ 、?? 。? 、?? ? ????ょ??? ?? 。 ? ??? っ 、 。?? ? ? 、?? ??? ?? 。?? 、???? ……?? ??? 、 ??? 、????、 っ ??????? 。 〜?? 、 、?? 、?? ???? 。??ァ ??? ?
?????????????????。?? ?? ?? 、 ??っ ? っ 。???? ?? 、 ??? ? 。 ????っ ? 、?? ? 。??? 。?? ? ??ー ?? ??。?? ???? ? ??? ? 。「??」 ?? ?、?? ?? 、??? ?? 。 ー?? っ? ー?? 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? ? 。?? 。 ? 。
「???っ?????」???????
???? ?? 。
??????……??????????。?????? ?? ?????????、?? ?? ???。?ッ????ー ? 。??
　　　　　（隔月刊）
　　　1994年9月1日発行
　　東海神楽坂マンション406
十162　TEL　（03）3260－4771．477
郵便振替00150－3－11043C
　　加入者名　わいふ編集部
????????????????。???????????????、????? ???。??? 、?? ? 。
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〒113東京都文京区本郷3－25／振替東京6－71B12麿08－3813－8101
社会思想社
??????????㌦，?????? っ?????????? ? ?? ? ??? ?????? ?． ???? ? ? ? ? ?「 」 。 ??? ． ????．?? ?ー? ? ?「 ? 」 。??? ? 、 ? ? ? 。
φち
． ??? ? 「 ?」????????「??」? ? 、 ? ???????。?、? ? 、? ?ゃ? ? 、 っ? 「 」 、 。
??
全3冊
．
正岡慧子著
??????????????????
????ー???????「??」、?? ? ????? ? 「 」?
書　。
P　tsE
●　　　薗
　　．
　）N’t
懲撫魏 ●本文二色刷■イラスト合間朱美
照山e?
房
??????????????????????????? ? ? ??
?
A
轟面麟
村瀬幸浩・一回雅子著
?
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
　　　　　　　　　＝1：．Jr＝．．．　A，．“7
“人間と性ttを考える話題の総合情報誌　　　！
s醐糞蝿y
　　　　　　　◎．編集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　　●．企薗■集　嫡人聞と性”敦胃研究協議会
　　　　　　●季刊　B5判・136頁◎定価1600円（税込）
15号〈新刊〉《特集》女性の性的欲求と性行動
［特集鼎談〕女性の性的欲求を見つめ直す
　ゲスト　北山郁子　堀尾仁　司会　原田瑠美子
［特集論文］インタビュー集「性愛」を織んで……手塚千砂子
［特集ルポ］セクシュアリティ・わたし自身・・…三井8美代
《サブ特集》同性愛・・めぐる聞題と展曽　　　　華野いつみ
［論文旧本のゲイの歩み・・…・・……・・・・……・………南定四郎
　　日本におけるレズビアンの歩み・……　葉月いなほ
〔トピックユ三大新聞に見る「同性愛差別」判決の意義
　　…・……………・・……　　……・・……・…・・山本直英
［リレー時評ユなぜ恋愛にこだわるのか　………・・永畑道子
14号10代の性と「純潔教育jを考える
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を問う
12号今日の売買春の現実をどう見るか
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由Jと
7号新教科書がもたらすもの（増刷）
7～12号　定価各1400円　↑3号一　定価各1600円（税込）
．鑛1継謹開31謹」魍翻。騰；
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